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Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tärkeimpiä palkkatilastosarjoja 
koskevat yhteenvetotiedot. Nyt julkaistava tilasto noudattaa rakenteel­
taan edellistä vastaavaa julkaisua: Palkkatilasto 1980 Tilastotiedotus 
n:o PA 1982:37. Tiedot ulottuvat vuoteen 1981 saakka. Teollisuustoimi­
henkilöiden, kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
sekä liikealan palkkatilastojen tehtävänimikeluokitukset on uudistettu. 
Tämän johdosta on vuoden 1980 julkaisussa uudistettu kahden ensiksi 
mainitun tilaston osalta taulut 4135 ja 4312 sekä tässä julkaisussa 
liikealan osalta taulut 4161a., 4162 ja 4163. Useimmat tässä julkaisus­
sa esiintyvät tiedot on julkaistu aikaisemmin yksityiskohtaisempina eri 
alojen palkkatilastomonisteissa.
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1. Sopimuspalkkaindeksit neljännesvuosittain 1975/1 nelj . = 100
Yksityinen Julkinen Kaikki
Kunnat Valtio Yhteensä
1975 I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
II 111,3 113,1 111,7 112,4 111,6
III 111,5 113,9 11)4,2 ll4 ,0 112,2
IV 112,0 120,6 119, 4 120,0 114,3
I-IV 108,7 111,9 1 1 1 , h 111,7 109,6
1976 I 115,8 126,8 125,1 126,0 118,7
II 120,6 129,9 128,14 129,2 123,0
III 120,8 129,9 128,14 129,2 123,2
IV 121,3 129,9 128,5 129,2 123,4
I-IV 119,6 129,2 127,6 128,4 122,1
1977 I 121,8 132,9 132,1 132,5 124,8
II 126,5 136,9 136,0 136,5 129,5
III 127,6 138,14 136,0 137,3 130,3
IV 128, 4 138,H 137,9 138,2 131,1
I-IV 126,1 •137,1 135,5 136,3 129,0
1978 I 128,6 138,4 137,9 138,2 131,3
II 130,1 1)40,1 139,)+ 139,8 132,8
III 132,6 1)43,6 11+2,14 143,0 135,5
IV 136,1 1)49,0 ll+7 ,3 148,2 139,5
I-IV 131,8 1)42,8 D+1,8 142,3 134,8
1979 I 1)41,6 155,1 153,1 154,2 145,1
II 144,2 158,1 156,1 157,2 147,9
III 1)45,0 158,1 156,1 152,7 l48,4
IV 1)46,9 160,6 159,0 159,8 150,6
I-IV l44,4 158,0 156,1 157,1 i48,o
1980 I l)+9,8 16)4,9 162,8 163,9 153,8
II . 157,5 173,2 171,9 172,6 161,9
III 158,9 173,)4 172,1 172,8 162,8
IV 165,3 180,1 179,2 179,7 169,3
I-IV 158,0 172,8 171,5 172,2 162,0
1981 I 167,6 186,8 185,5 186,2 172,7
II 173,5 191,7 190,4 191,1 178,3
III 175,1 193,8 192,2 193,0 180,1
IV 178,3 197,6 195,9 196,8 183,4
I-IV 173,6 192,5 191,0 191,8 178,6
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21. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi vuosina 1956 - 1981
T y ö n t e k i j ä t T o i m i h e n k i l ö t K a i k k i  p a l k a n s a a j a t
1 9 3 8  
= 1 0 0
1 9 6 4  
= 1 0 0
1 9 3 8  
= 1 0 0
1 9 6 4  
= 1 0 0
1 9 3 8  
= 1 0 0
1 9 6 4  
= 1 0 0
1 9 5 6 2 6 8 0 1 9 7 0 2 4 7 0
1 9 5 7 2 8 1 0 2 0 9 0 2 5 9 0
1 9 5 8 2 9 3 0 2 2 1 0 2 7 2 0
1 9 5 9 3 0 7 0 2 3 1 0 2 8 5 0
1 9 6 0 3 2 5 0 2 4 4 0 3 0 1 0
1961 3 5 0 0 2 6 1 0 3 2 4 0
1 9 6 2 3 7 1 0 2 7 7 0 3 4 3 0
1 9 6 3 4 0 4 0 3 0 6 0 3 7 6 0
1 9 6 4 4 5 7 0 1 0 0 3 4 7 0 1 0 0 4 2 6 0 1 0 0
1 9 6 5 4 9 7 0 1 0 9 3 7 5 0 1 0 8 4 6 2 0 1 0 9
1 9 6 6 5 3 3 0 1 1 7 4 0 4 0 1 1 6 4 9 6 0 1 1 6
1 9 6 7 5 7 9 0 1 2 7 4 4 0 0 1 2 7 5 4 0 0 1 2 7
1 9 6 8 6 4 1 0 1 4 0 4 9 1 0 141 6 0 0 0 141
1 9 6 9 6 9 8 0 1 5 3 5 1 7 0 1 4 9 6 4 4 0 151
1 9 7 0 7 7 4 0 1 6 9 5 4 5 0 1 5 7  . 6 9 8 0 1 6 4
1 97 1 8 9 3 0 1 9 5 5 9 4 0 171 7 8 7 0 1 8 5
1 9 7 2 1 0 0 9 0 2 2 0 6 5 3 0 1 8 8 8 7 9 0 2 0 6
1 9 7 3 1 1 8 2 0 2 5 8 7 3 4 0 2 1 2 1 0 1 3 0 2 3 8
1 9 7 4 1 4 3 3 0 3 1 3 8 6 0 0 2 4 8 1 2 1 3 0 2 8 5
1 9 7 5 1 7 5 5 0 3 8 4 1 0 4 0 0 3 0 0 1 4 7 8 0 3 4 7
1 9 7 6 2 0 1 4 0 4 4 1 1 1 9 9 0 3 4 6 1 6 9 9 0 3 9 9
1 9 7 7 2 1 9 1 0 4 7 9 1 2 9 5 0 3 7 3 1 8 4 3 0 4 3 3
1 9 7 8 2 3 4 4 0 5 1 3 1 3 8 4 0 3 9 9 1 9 6 9 0 4 6 2
1 9 7 9 2 6 0 3 0 5 7 0 1 5 4 7 0 4 4 6 2 1 9 4 0 5 1 5
1 9 8 0 2 9 2 1 0 6 3 9 1 7 3 2 0 4 9 9 2 4 5 8 0 5 7 7
1981 3 2 9 4 0 7 2 0 1 9 5 1 0 5 6 3 2 7 7 4 0 6 5 1
1 9 7 5  I 351 2 6 9 3 1 5
I I 3 9 3 3 0 4 3 5 4
I I I 3 9 6 3 0 8 3 5 8
I V 4 0 4 3 1 8 3 6 6
1 9 7 6  I 4 1 7 3 3 7 3 8 2
I I 4 4 8 3 4 7 4 0 4
I I I 4 51 3 4 9 4 0 6
I V 451 3 4 9 4 0 7
1 9 7 7  I 4 5 3 3 5 7 4 1 1
I I 4 8 5 3 7 4 4 3 7
I I I 4 8 8 37  7 4 4 0
I V 4 9 2 3 8 5 4 4 5
1 9 7 8  I 4 9 6 3 8 6 4 4 7
I I 5 0 6 391 4 5 5
I I I 5 1 5 4 0 2 4 6 6
I V 5 3 4 4 1 6 4 8 2
1 9 7 9  I 551 4 3 5 501
I I 5 7 3 4 4 4 5 1 6
I I I 5 7 0 4 4 8 5 1 7
I V 5 8 4 4 5 8 5 2 8
1 9 8 0  I 6 0 0 4 7 0 5 4 3
I I 6 4 2 4 9 9 5 7 8
I I I 6 4 1 5 0 3 581
I V 6 7 2 5 2 5 6 0 7
1 98 1  I 6 8 8 541 6 2 4
I I 7 2 2 561 6 5 1
I I I 7 2 6 5 6 8 6 5 7
I V 7 4 5 5 81 6 7 3
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22. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1938 = 100
El i n k e i  n o 1957 1 9 5 8 1 9 5 9 j  1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2
¡
1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9
M a a t a l o u s 3 1 4 0 3 2 3 0 3 3 3 0 3 5 1 0 3 6 7 0 3 7 6 0 4 2 7 0 4 8 3 0 5 5 6 0 6 1 9 0 6 7 3 0 7 3 1 0 7 8 1 0
M e t s ä t a l o u s 2 8 8 0 3 2 3 0 3 0 2 0 3 1 6 0 3 4 8 0 3 7 1 0 4 1 8 0 4 9 3 0 5 4 2 0 5 6 4 0 6 1 2 0 6 9 0 0 7 6 7 0
t y ö n t e k . 2 9 7 0 3 0 5 0 3 0 7 0 ' 3 2 0 0 3 5 5 0 3 7 8 0 4 2 8 0 5 0 9 0 5 6 2 0 5 8 1 0 6 3 1 0 7 1 3 0 8 0 3 0
t o i m i  h e n k . 2 0 3 0 2 1 8 0 2 2 9 0 2 4 5 0 2 6 4 0 2 8 1 0 3 0 5 0 3 4 3 0 3 6 9 0 3 9 6 0 4 3 0 0 4 7 7 0 5 0 1 0
T e o l 1 i s u u s 2 6 9 0 2 8 3 0 2 9 9 0 3 1 8 0 3 4 2 0 3 6 3 0 3 8 9 0 4 3 9 0 4 7 6 0 5 1 2 0 5 5 7 0 6 1 8 0 6 6 5 0
t y ö n t e k . 2 8 3 0 2 9 6 0 3 1 3 0 - - 3 3 2 0 3 5 7 0 3 7 9 0 4 0 6 0 4 5 8 0 4 9 8 0 5 3 7 0 5 8 5 0 6 4 8 0 7 0 4 0
t o i  m i h e n k . 2 0 5 0 2 2 1 0 2 3 3 0 2 5 1 0 - - 2 6 9 0 2 8 4 0 3 0 7 0 3 4 6 0 3 7 3 0 3 9 9 0 4 3 3 0 4 7 9 0 5 0 2 0
R a k . t o i m i  n ta 2 8 9 0 2 9 5 0 3 0 9 0 3 3 1 0 3 6 2 0 3 8 5 0 4 2 3 0 4 7 5 0 5 1 4 0 5 5 3 0 5 9 7 0 6 5 0 0 7 0 9 0
t y ö n t e k . 3 0 5 0 3 0 9 0 3 2 5 0 3 4 8 0 3 8 3 0 4 0 6 0 4 4 7 0 5 0 0 0 5 4 1 0 5 8 2 0 6 2 5 0 6 8 0 0 7 4 7 0
t o i m i  h e n k . 1 9 7 0 2 1 3 0 2 1 8 0 2 2 8 0 2 4 5 0 2 6 4 0 2 8 8 0 3 3 2 0 2 5 9 0 3 8 7 0 4 3 0 0 4 6 8 0 4 9 4 0
Li i k e n n e 2 5 0 0 2 6 8 0 2 8 1 0 2 9 2 0 3 1 4 0 3 3 0 0 3 6 0 0 4 0 4 0 4 3 5 0 4 6 4 0 5 0 9 0 5 7 1 0 6 0 8 0
K a u p p a ,  p a n ­
k i t ,  v a k u u t u s 2 0 6 0 2 1 8 0 2 2 7 0 2 3 7 0 2 5 1 0 2 6 6 0 2 9 5 0 3 3 5 0 2 5 7 0 3 8 1 0 4 1 1 0 4 5 5 0 4 8 4 0
J u l k i n e n
t o i m i n t a 2 0 5 0 2 1 9 0 2 3 1 0 2 4 3 0 2 6 1 0 2 7 7 0 3 1 0 0 3 5 4 0 3 8 3 0 4 1 2 0 4 5 1 0 5 0 7 0 5 3 6 0
P a l v e i  u k s e t 2 3 6 0 2 4 5 0 2 5 6 0 2 6 5 0 2 8 2 0 29.50 3 1 6 0 3 5 4 0 3 9 0 0 4 2 1 0 4 6 3 0 5 1 9 0 5 5 0 0
K a i k k i  p a l ­
k a n s a a j a t 2 5 9 0 2 7 2 0 2 8 5 0 3 0 1 0 3 2 4 0 3 4 3 0 3 7 6 0 4 2 6 0 4 6 2 0 4 9 6 0 5 4 0 0 6 0 0 0 6 4 4 0
t y ö n t e k . 2 8 1 0 2 9 3 0 3 0 7 0 3 2 5 0 3 5 0 0 3 7 1 0 4 0 4 0 4 5 7 0 4 9 7 0 5 3 3 0 5 7 9 0 6 4 1 0 6 9 8 0
t o i  mi h e n k . 2 0 7 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 4 0 2 6 1 0 2 7 7 0 3 0 6 0 3 4 7 0 3 7 5 0 4 0 4 0 4 4 0 0 4 9 1 0 5 1 7 0
El i n k e i  no 1970 19 71 1 9 7 2 19 73 1 9 7 4 19 75 1 9 7 6 1 9 7 7 1978 19 79 19 80 19 81
M a a t a l o u s 8 7 3 0 1 0 1 2 0 1 2 2 1 0 1 5 2 7 0 1 9 0 5 0 2 4 4 9 0 2 8 8 7 0 3 2 3 0 0 3 5 8 8 0 3 9 8 4 0 4 4 3 6 0 5 0 2 9 0
M e t s ä t a l o u s 8 4 5 0 1 0 4 1 0 1 1 5 8 0 1 3 7 0 0 1 5 6 4 0 2 0 2 6 0 2 4 2 0 0 2 6 4 8 0 2 8 2 4 0 3 0 3 0 0 3 4 7 7 0 3 8 1 7 0
t y ö n t e k . 8 9 4 0 1 1 2 6 0 1 2 5 1 0 1 4 9 8 0 1 7 0 4 0 2 2 3 7 0 2 6 8 7 0 2 9 4 9 0 3 1 7 1 0 3 3 7 0 0 3 9 1 0 0 4 2 3 3 0
t o i m i  h e n k . 5 2 5 0 5 7 6 0 6 4 6 0 7 1 5 0 8 3 2 0 9 9 4 0 1 1 4 3 0 1 2 2 9 0 1 3 0 9 0 1 4 3 9 0 1 6 0 7 0 1 8 2 5 0
T e o l 1 i s u u s 7 2 5 0 8 2 4 0 9 3 2 0 1 0 8 0 0 1 3 0 3 0 1 5 7 1 0 1 8 1 1 0 1 9 7 6 0 2 1 1 9 0 2 3 4 1 0 2 6 2 8 0 2 9 7 6 0
t y ö n t e k . 77 80 8 9 4 0 1 0 1 8 0 1 1 9 2 0 1 4 5 4 0 1 7 5 8 0 2 0 2 6 0 2 2 1 9 0 2 3 8 7 0 2 6 4 1 0 2 9 6 9 0 3 3 5 4 0
t o i m i  h e n k . 5 2 8 0 5 7 9 0 6 4 3 0 7 2 1 0 8 4 0 0 1 0 0 3 0 1 1 5 7 0 1 2 4 5 0 1 3 2 5 0 1 4 6 0 0 1 6 3 3 0 1 8 5 8 0
R a k .  t o i m i n t a 79 80 9 0 5 0 1 0 2 2 0 1 1 9 4 0 1 4 7 5 0 1 7 6 8 0 1 9 5 3 0 2 0 8 4 0 2 2 0 0 0 2 3 9 7 0 2 6 4 6 0 2 9 8 3 0
t y ö n t e k . 8 5 2 0 9 7 9 0 1 1 1 0 0 1 3 0 6 0 1 6 2 8 0 1 9 4 8 0 2 1 4 0 0 2 2 8 5 0 2 4 0 9 0 2 6 2 2 0 2 8 9 6 0 3 2 6 3 0
t o i m i  h e n k . 51 70 5 5 4 0 6 0 0 0 6 7 0 0 7 7 8 0 9 4 3 0 1 0 8 3 0 1 1 4 9 0 1 2 1 4 0 1 3 3 0 0 1 4 7 2 0 1 6 5 5 0
Li i k e n n e 6 5 7 0 7 2 3 0 7 9 3 0 9 1 0 0 1 0 7 3 0 1 3 0 4 0 1 4 9 4 0 1 6 1 3 0 1 7 0 3 0 1 8 9 2 0 2 1 3 5 0 2 4 0 1 0
K a u p p a ,  p a n ­
k i t ,  v a k u u t u s 5 1 8 0 5 8 0 0 6 5 1 0 7 5 3 0 9 0 7 0 1 1 0 9 0 1 2 8 5 0 1 4 1 9 0 1 5 4 1 0 1 7 5 4 0 1 9 9 7 0 2 2 5 6 0
J u l k i n e n  
t o i m i  n t a 5 6 2 0 6 0 2 0 6 4 0 0 7 0 9 0 8 3 2 0 1 0 1 9 0 1 1 7 2 0 1 2 4 8 0 1 3 1 2 0 1 4 4 8 0 1 6 0 3 0 1 8 1 8 0
P a l v e i  u k s e t 5 7 9 0 6 3 6 0 6 9 3 0 7 7 5 0 9 0 6 0 1 1 0 7 0 1 2 7 7 0 1 3 6 7 0 1 4 6 4 0 1 6 6 1 0 1 8 4 4 0 2 0 6 7 0
K a i k k i  p a l ­
k a n s a a j a t 6 9 8 0 7 8 7 0 8 7 9 0 1 0 1 3 0 1 2 1 3 0 1 4 7 8 0 1 6 9 9 0 1 8 4 3 0 1 9 6 9 0 2 1 9 4 0 2 4 5 8 0 2 7 7 4 0
t y ö n t e k . 7 7 4 0 8 9 3 0 1 0 0 6 0 1 1 8 2 0 1 4 3 3 0 1 7 5 5 0 2 0 1 4 0 2 1 9 1 0 2 3 4 4 0 2 6 0 3 0 2 9 2 1 0 3 2 9 2 0
t o i m i  h e n k . 5 4 5 0 5 9 5 0 6 5 3 0 7 3 4 0 8 6 0 0 1 0 4 0 0 1 1 9 9 0 1 2 9 5 0 1 3 8 4 0 1 5 4 7 0 1 7 3 2 0 1 9 5 1 0
3 128300767D
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26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 196U = 100
Elinkeino 196U 1965
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 97 101 97 108 100 115 113 11 i+ 121 115
työntek. 97 101 97 108 100 115 113 11 il 121 115
toimihenk. 97 101 100 108 100 115 113 11 i+ 120 115
Metsätalous 97 10J+ 105 98 100 109 109 112 110 110
työntek. 97 105 106 97 100 109 110 113 111 110
toimihenk. 98 100 100 103 100 108 108 108 108 108
Teollisuus 96 100 100 103 100 . 107 109 109 109 108
työntek. 96 100 100 103 100 107 109 109 109 109
toimihenk. 98 100 100 103 100 108 108 108 108 108
Rak.toiminta 95 101 100 1 0 b 100 105 109 109 110 108
työntek. 9 k 101 101 10U 100 105 109 110 110 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
t a i .r a k .+ a l a u r . 9 b 100 100 105 100 1 0 b 109 109 110 108
työntek. 9 b 100 100 105 100 10U 109 110 110 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
maa- ja vesirak 96 102 101 103 100 107 109 110 109 108
t y ö n t e k . 95 102 102 103 100. 106 109 110 109 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 109 109 109 108
Liikenne 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
työntek. 96 100 100 10U 100 108 108 107 108 108
toimihenk. 98 100 100 103 100 107 107 107 107 107
Kauppa 98 100 100 102 100 107 107 107 107 107
t y ö n t e k . 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
toi m i h e n k . 98 100 100 103 100 107 107 107 107 107
Pankit 97 99 99 10U 100 109 109 109 109 109
työntek. 97 99 99 10U 100 109 109 109 109 109
toimihenk. 97 99 99 - \ ok 100 109 109 109 109 109
Vakuutus 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
työntek. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
toimihenk. 98 100 100 102 100 ' 106 106 106 106 106
A s u n t .omistus 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
t y ö n t e k . 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
t o i m i h e n k . 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
Julk.hallinto 97 100 100 103 100 107 108 108 108 108
työntek. 97 100 100 1 0 b 100 108 109 169 109 109
toimihenk. 97 100 100 103 100 107 108 108 108 108
Palvelukset 97 100 100 10U 100 109 1 10 110 111 110
työntek. 96 100 100 10 b 100 110 111 111 111 111
t o i m i h e n k . 97 100 100 1 oU 100 109 110 110 110 110
Yhteensä 96.6 100 3 100. 2 103.1 100.0 107.5 108 8 108.9 109. 2 108.6
työntek. 95-9 100 9 100. 7 103.1 100.0 107.2 109 1 109.^ 109. 8 108.8
toimihenk. 97.^ 99 7 99 7 103.2 100.0 108.0 108 3 108.il 108. b 108.2
Yksityinen 97 100 100 103 100 107 108 109 109 108
Kunnat 96 100 100 1 oU 100 111 113 113 113 112
Valtio 97 100 100 103 100 107 107 107 107 107
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1961+ = 100
Elinkeino 1966 1967
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 1 2 1 130 128 130 128 13U 1 Uo 138 ,iMt 139
työntek. 1 2 1 130 1 2 8 130 128 13^ 1 Uo 138 i b b 139
toimihenk. 121 130 129 130 128 13^ 1 Uo 138 i b b 139
Metsätalous 106 121 122 1 1 8 M b l l b 130 130 131 1 2 b
työntek. 10 U 122 122 119 H b 112 131 131 133 1 2 b
toimihenk. 111 115 1 1 8 1 1 8 115 123 1 2 b 127 127 125
Teollisuus 111 1 1 6 119 120 117 1 2 b 126 129 129 127
t y ö n t e k . 111 1 17 120 120 117 1 2 b 127 129 130 128
toimihenk. 112 115 1 1 8 1 1 8 115 123 1 2 b 127 127 125
Rak.toiminta 108 115 120 122 1 1 6 122 127 127 127 126
t y ö n t e k . 108 115 120 122 1 1 6 120 127 126 126 125
toimihenk. 112 1 1 6 119 1 19 117 128 129 131 131 ' 130
t a i .r a k .+alaur. 107 11 u 120 122 1 1 6 120 126 126 126 1 2 b
t y ö n t e k . 106 11 120 123 1 1 6 119 127 125 126 1 2 b
toimihenk. 112 1 1 5 117 117 115 123 12U 126 126 125
maa- ja vesirak. 111 1 1 7 121 121 117 125 128 130 129 128
t y ö n t e k . 110 1 1 8 120 120 117 123 127 128 127 126
toimihenk. 113 1 1 6 1 2 2 1 2 2 1 1 8 132 133 135 135 1 3 b
Liikenne 1 1 1 1 1 5 1 1 6 1 17 115 12U 126 127 128 126
t y ö n t e k . 11  1 1 1 5 1 1 6 1 1 8 115 125 127 128 130 127
toimihenk. 1 1 2 11  u 117 117 115 1 2 2 123 125 125 1 2 b
Kauppa 110 1 1 5 115 115 113 119 122. 1 2 b 1 2 b 1 2 2
t y ö n t e k . 109 11  u 1 1U 11  u 1 1 2 1 1 8 121 1 2 2 1 2 2 1 2 1
toimihenk. 110 1 1 5 1 1 5 1 1 5 l l b 120 1 2 2 1 2 b 1 2 b 1 2 2
Pankit 1 1 2 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 6 123 127 127 127 126
t y ö n t e k . .1 12 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 6 123 127 127 127 126
toi m i h e n k . 1 1 2 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 6 123 127 127 127 126
Vakuutus 109 1 1 6 1 1 6 1 1 6 111+ 1 2 1 1 2 1 126 126 12H
työntek. 109 1 1 6 1 16 1 1 6 1 1 U 121 121 126 126 12U
t o imihenk. 109 1 1 6 1 1 6 1 1 6 11  i+ 121 121 126 126 1 2 b
A s u n t .omi stus 1 1 6 12 2 12U 12U 121 128 132 132 132 131
työntek. 1 1 6 1 2 2 1 2 b 12 b . 1 2 1 128. 132 132 13 2 131
t o imihenk. 1 1 6 1 2 2 1 2 b 1 2 b - 1 2 1 128 132 1 3 2 13 2 131
J u l k .hallinto 113 115 120 120 1 17 126 127 129 129 128
t yönteki. 113 117 121 1 2 2 1 1 8 127 128 131 131 129
toimihenk. 1 1 2 115 1'19 119 1 1 6 126 126 128 128 127
Palvelukset 115 1 1 8 1 2 1 1 2 2 119 128 130 1 3 2 13 2 131
t y ö n t e k . 11U 117 1 2 1 121 1 18 126 127 129 129 128
toimihenk. 115 1 1 8 1 2 2 1 2 2 119 129 131 133 133 13 2
Yhteensä 1 1 1 . 2 11 6 .5 1 1 9 . 2 1 1 9 .5 1 1 6 .5 1 2 3 .3 1 2 6 . 9 1 2 8 . 5 1 2 8 . 9 1 2 6 . 8
työntek. 1 1 0 . 1 117.1 1 1 9 . 8 1 2 0 . 2 11 6 .5 12 2 .3 1 2 7 .^ 1 2 8 . 5 1 2 9 . 2 1 2 6 . 6
toimihenk. 1 1 2 .5 1 1 5 . 8 11 8 .5 1 1 8 . 6 1 1 6 . H 1 2 b . 6 1 2 6 . 2 1 2 8 . 6 1 2 8 . 6 1 2 7 . 0
Yksityinen 110 1 1 6 119 119 1 1 6 1 2 2 126 128 128 126
Ku n n a t . 119 120 12l+ 12i+ 1 2 2 13 2 13U 136 136 1 3 b ,
Valtio’ 110 11U 119 119 115 1 2 b 126 128 128 126 ,
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964 = 100
E l i n k e i n o 1 9 6 8 1 9 6 9
I II . m IV I-IV I II III IV I-IV
M a a t a l o u s 146 150 153 157 1 5 1 1 6 2 1 60 1 6 1 1 7 1 1 6 2
t y ö n t e k . 146 1 5 0 153 157 1 5 1 1 6 2 1 6 0 1 6 2 1 7 1 1 6 2
toimihenk. 146 150 1 5 2 157 1 5 1 1 6 2 1 60 1 61 1 7 1 1 6 2
M e t s ä t a l o u s 124 11+5 155 1 U 3 1 Uo 1 U 2 1 7 8 175 1 5 5 1 5 6
t y ö n t e k . 121 146 1 5 8 1 U 3 1 Uo 142 1 8 5 1 8 2 1 5 7 1 5 8
toimihenk. 136 138 1 Ui 141 139 1U6 1U6 1U6 1 U6 1 46
T e o l l i s u u s 137 139 1 U 3 M l k 1 Ui 149 151 152 1 5 4 1 5 1
työntek. 137 139 144 1 i+5 142 151 153 15U 1 5 7 154
t o i m i h e n k . 136 137 141 1 i+1 139 1 U 5 1 U 5 1 U 5 1 U 5 145
R a k . t o i m i n t a 131 136 1 3 9 1U 1 137 1 uu 148 151 1 5 4 1 4 9
t y ö n t e k . 129 135 1 3 8 141 136 1U3 148 151 1 5 5 1 4 9
toimihenk. 138 140 11+3 1 U 3 1U 1 1 U 9 1 U 9 1 U9 1 U 9 1 4 9
t a i .r a k .+alaur. 1 2 8 135 137 140 135 141 145 1 U 9 1 5 3 147
t y ö n t e k . 127 135 137 1 Uo 135 1 Uo 1 U6 1 U 9 1 5 4 147
toimihenk. 135 136 1 Uo 140 138 1UU 144 lUU 144 144
m a a -  ja vesirak 136 137 11+3 1 uu 140 1 5 1 1 5 3 1 5 4 1 5 6 153
t y ö n t e k . 134 135 1 i+2 11+3 138 1 5 0 1 5 2 1 5 4 1 5 7 153
t o i m i h e n k . 11+2 143 ^ b ^ 145 153 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 153
Liik e n n e 138 140 143 144 1 Ui 1 5 0 1 5 1 1 5 0 1 5 2 151
t y ö n t e k . 140 142 1^5 146 144 1 5 3 1 5 5 1 5 3 1 5 6 1 5 4
toimihenk. 135 136 140 1 i+o 138 144 1 uu 1 uu 144 144
K a u p p a 132 134 137 1 3 7 135 1 U 3 143 lUU 144 144
työntek. 132 133 136 1 3 6 13U 1U2 I b 3 lUU lUU 143
toimihenk. 132 134 138 1 3 8 135 1 U 3 1UU lUU lUU 144
Pankit 136 137 141 141 139 1U6 147 1U8 148 148
t y ö n t e k . 136 137 141 141 139 1 U 6 1 U 7 1 U 8 1 U 8 148
t o i m i h e n k . 136 137 141 141 139 146 1 U 7 1 U8 148 148
V a k u u t u s 136 139 1 U 3 143 1 Uo 1 U 7 1 U 7 1 U 8 148 147
t y ö n t e k . 136 139 11+3 143 1 U 9 1 U 7 1 U 7 1 U 8 148 147
t o i m i h e n k . 136 139 1U3 11+3 i4o 1 U 7 1 U7 1 U8 148 147
A s u n t .omistus 137 1 U 5 1 U 5 146 1 U 3 1 5 2 1 5 3 1 5 4 155 154
työntek. 137 1 U 5 145 146 1 U 3 152 1 5 3 1 5 U 155 154
toimihenk. 137 1 U 5 145 11+6 1 U 3 152 1 5 3 154 155 154
J u l k . h a l l i n t o 138 1 U 2 146 146 1UU 1 5 1 1 5 1 151 152 151
t y ö n t e k . 140 142 1 i+7 147 144 1 5 U 15 U 155 156 155
t o i m i h e n k . 138 1 i+2 146 146 1U3 1 5 1 151 151 151 151
P a l v e l u k s e t 143 11+5 1 i+9 1 U 9 1 U 7 155 155 156 156 155
työntek. 139 1U 1 144 'ikk 1U2 153 153 154 154 153
t o i m i h e n k . 145 1 U 7 1 5 0 150 1U8 1 5 6 156 156 156 156
Y h t e e n s ä 136.0 139-8 144.0 143.8 1 U o . 8 1 U 8 . 6 1 5 2 . 2 152.9 152.9 151 .2
t y ö n t e k . 134.4 139-5 144.3 143-9 1 U o . 3 1 U 8 . 6 15U.7 155.7 155.7 152.8
t o i m i h e n k . 138.0 1 U 0 . 2 1U3.7 1U3.7 1 U 1 . 5 1 U 8 . 7 1 U 8 . 9 1U9.3 149.3 149.0
Y k s i t y i n e n 134 138 143 1 U 2 139 1 U 7 1 5 1 1 5 2 152 150
Kunnat 146 148 152 152 ^ k 9 1 5 8 1 5 8 1 5 8 1 5 8 1 5 8
Val t i o 137 1 Uo 144 144 141 1 U 9 151 152 1 5 2 151
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964 = 100
Elinkeino 1970 1971
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 180 180 180 187 181 200 209 210 219 210
työntek. 181 180 180 187 181 200 209 210 219 210
t o i m i h e n k . 180 180 179 186 180 199 208 208 218 208
Metsätalous 161 186 177 175 171 198 225 233 21 1 . 211
työntekl 163 193 182 180 176 206 240 248 220 221
toimihenk. 151 153 155 155 153 165 165 168 162 168
Teollisuus 162 164 166 169 165 179 185 190 196 188
työntek. 166 169 171 175 170 184 193 199 205 195
toimihenk. 151 152 154 15*+ 153 165 165 167 172 167
Rak.toiminta 169 166 170 176 168 179 188 194 201 191
työntek. 161 168 172 179 170. 182 193 200 207 195
t o i m i h e n k . 155 156 156 156 156 165 165 167 171 167
t a i .r a k .+alaur 156 163 168 177 166 177 188 196 204 191
työntek. 157 165 170 180 168 179 192 200 209 195
t o i m i h e n k . 150 151 152 152 151 162 162 164 169 164
maa- ja vesirak 168 172 173 173 172 184 188 192 196 190
työntek. 171 175 176 177 175 189 194 198 202 196
t o i m i h e n k . 160 160 160 161 160 167 167 169 173 169
Liikenne 161 163 163 164 163 175 176 179 186 179
työntek. 166 168 168 169 168 182 184 187 194 187
t o i m i h e n k . 152 153 154 154 153 162 162 165 173 165
Kauppa 152 154 155 155 154 169 169 172 179 172
t y ö n t e k i . 152 153 155 155 154 169 169 172 179 172
t o i m i h e n k . 153 154 154 154 154 169 169.. 172 178 172
Pankit 155 157 158 158 157 172 172 175 182 175 •
työntek. 155 157 158 158 157 172 172 175 182 175
toimihenk. 155 157 158 158 157 172 172 175 182 175
Vakuutus 156 160 163 164 161 177 177 181 191 181
t y ö n t e k . 156 160 163 164 161 177 177 181 191 181
t o i m i h e n k . 156 160 163 164 161 177 177 181 191 181
Asunt.omistus 163 164. 165 . 166 165 188 189 ■ 190 191 190 ■
työntek. 163 16U 165 166 165 188 189. 190 191 190
t o i m i h e n k . 163 164 165 166 ■ 165 188 189 190 191 190
Julk.hallinto 158 158 159 160 159 167 168 170 175 170
työntek. 165 166 167 169 166 180 184 188 194 186
t o i m i h e n k . 157 157 157 157 157 165 165 166- 170 166
Palvelukset 162 163 164 165 164 176 177 180 185 180
työntek. 163 165 166 167 165 184 184 188 ' 196 188
toimihenk. 162 163 164 164 163 174 174 177 182 177
Yhteensä 160.5 16i+. 3 165.2 167.0 163.9 177.8 183.4 187.7 191.9 184.8
t y ö n t e k . 16 U . 1 170.1 170.9 174.0 169.3 184.9 194.7 200.3 203.7 195.3
toi m i h e n k . 155-9 156.8 157.8 158.0 157.1 168.7 168.7 171.4 176.7 171.4
Yksityinen 160 165 166 168 164 180 187 192 196 188
Kunnat 164 165 165 165 165 174 175 178 184 178
Valtio . 160 162 162 162 161 173 175 178 181 176
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964 = 100
Elinkeino 19 7 2 19 7 3
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 23 5 2 5 1 255 27 1 2 5 3 287 330 3 14 339 3 16
työntek. 236 2 5 1 256 2 7 1 2 5 3 287 331 3 14 340 3 1 7
toimihenk. 234 248 25 2 268 25 0 283 326 308 333 3 1 1
Metsätalous 2 1 3 2U9 267 2 3 7 235 25 1 303 321 278 278
työntek. 2 2 2 263 284 248 2l+6 265 325 345 29 2 294
toi m i h e n k . 17 7 19 2 192 193 188 19 1 2 10 2 16 2 1 7 209
Teollisuus 198 2 1 5 2 1 7 2 19 2 1 2 2 2 3 247 254 259 246
työntek. 207 22 5 2 2 7 23 1 2 2 2 23 5 261 268 275 260
toimihenk. 17 5 189 189 190 186 19 1 2 10 2 16 2 1 8 209
Rak.toiminta 20 1 2 1 3 2 2 1 2 2 7 2 1 5 230 24 1 260 274 25 1
t y ö n t e k . 206 2 1 9 228 235 2 2 2 238 249 270 286 261
t o i m i h e n k . 17 2 18 3 184 184 181 187 204 208 209 20 2
t a i . rak. +alaur. 20 2 2 16 22U 23 3 2 19 23l+ 246 263 28 2 256
työntek. 207 220 230 2 k 0 22l+ 2l+2 2 5 2 2 7 2 29 2 265
t o i m i h e n k . 169 18 3 18 3 184 180 185 203 209 2 1 1 20 2
maar- javesirak. 19 7 208 2 15 2 1 5 209 2 2 1 23 3 254 259 24 2
työntek. 204 2 1 5 2 2 k 22l+ 2 1 7 230 24 2 268 274 25 3
toimihenk. 17 4 18 3 184 181+ 18 2 189 205 206 207 20 2
Liikenne 185 196 201 203 196 20 6 226 23 3 236 225
työntek. 19 1 20 1 209 2 1 2 203 2 1 5 234 243 24 7 23 5
toimihenk. 17 3 186 188 188 181+ 19 1 2 1 1 2 15 2 1 5 208
Kauppa 18 1 19 3 198 199 19 3 201 226 234 23 5 224
työntek. 180 194 196 19 7 19 2 199 224 23 3 234 2 2 3
toimihenk. 18 1 19 3 199 200 19 3 20 1 2 2 7 234 235 22 5
Pankit 184 200 202 203 19 7 20l+ 2 2 1 239 244 227
t y ö n t e k . 184 200 202 203 19 7 20l+ 2 2 1 239 244 227
t o i m i h e n k . 184 200 202 20 3 19 7 20l+ . 2 2 1 239 244 2 2 7
Vakuutus 19 2 208 209 2 10 205 2 1 1 234 236 246 23 2
työntek. 19 2 208 209 2 1 0 205 2 1 1 234 236 246 23 2
t o i m i h e n k . 19 2 208 209 2 1 0 205 21 1 234 236 246 23 2
A s u n t .omi stus 19 1 207 207 209 20 3 209 23 3 234 235 228
t y ö n t e k . 19 1 207 207 209 20 3 209 23 3 234 235 228
toi m i h e n k . 19 1 20 7 207 209 20 3 209 23 3 234 23 5 228
J u l k .hallinto 17 3 18 2 183 185 181 188 204 205 206 201
t y ö n t e k . 19 2 206 208 2 1 0 20l+ 211+ 237 240 24 3 234
toimihenk. 169 17 7 178 179 17 5 18 2 196 19 7 19 7 19 3
Palvelukset 186 19 7 200 20 1 196 20l+ 2 2 1 224 226 2 19
työntek. 19 7 21 1 2 1 U 2 16 209 2 1 9 244 25 3 259 244
t o i m i h e n k . 18 2 19 2 195 196 19 1 199 2 14 2 14 2 1 5 2 1 1
Yhteensä 1 9 3 .0 2 0 8 .1 2 1 2 . 6 2 1 3 . 2 20 6 . 31) 2 1 7 . 1 2 3 9 -6 2 4 7 .8 2 4 9 .9 2 3 8 . o1
t y ö n t e k . 2 0 h .7 2 2 2 . lt 2 2 8 . 6 2 2 8 .8 2 2 0 . 2 2 3 4 .1 2 5 9 .7 2 7 1 .0 2 7 3 .6 2 5 8 .5
toimihenk. 1 7 8 .0 18 9 .9 19 2 . 1 1 9 3 .0 18 8 . 3 1 9 5 .3 2 1 3 . 8 2 1 7 .9 2 1 9 .4 2 1 1  .6
Yksityinen 19 7 2 1 5 2 19 220 2 1 2 224 249 259 261 247
Kunnat 186 19 3 197 199 194 204 2 18 22 1 2 2 3 2 1 7
Valtio 180 19 1 19!+ 19 3 189 197 2 1 5 220 2 2 1 2 1 3
1) Ilman lomaltapaluurahaa. Lomaltapaluurahan voimaantulon vaikutus vuonna
19 7 2  on 0 .7  % vuositasolla keskimäärin. Lomaltapaluurahan korotuksen 
vaikutus vuonna 19 7 3  on vastaavasti 0 .8  %.
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 19 6U =100
Elinkeino 19 7^ 19 75
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 3 5 2 379 1+00 1+53 395 1+66 1+98 5 13 558 507
työntek. 353 379 1+01 I+5I+. ...... 395 1+67 1+99 5 15 559 508
toimihenk. 3I+6 373 391+ 1+1+5 388 1+56 1+88 502 5I+7 1+97
Metsätalous 266 336 360 3 5 2 3 1 7 367 1+U0 1+63 1+1+1 1+11
työntek. 27 7 357 386 371+ 335 391 1+75 501 1+73 1+39
toimihenk. 220 2U5 250 25 5 2l+3 266 29 2 298 30l+ 290
Teollisuus 266 297 306 3 18 297 330 361+ 365 373 358
työntek. 281+ 3 16 3 27 3l+2 3 1 7 35^ 392 390 399 383
toimihenk. 220 21+6 25 1 25 5 2l+3 266 29 2 298 30l+ 290
Rak.toiminta 279 306 320 337 3 10 3l+5 377 378 388 3 7 2
työntek. 29 2 3 19 336 351+ 325 362 395 395 1+05 389
toimihenk. 21 1 23 7 21+0 2l+9 23l+ 258 285 29 1 303 281+
t a i . rak.+alaur. 288 3 15 328 31+6 3 19 352 379 379 387 37l+
työntek. 299 326 31+0 361 332 366 393 39 2 1+00 388
toimihenk. 2 1 3 238 21+2 2l+9 235 258 281+ 290 299 283
maa- javesirak. 26 3 289 306 320 29I+ 330 375 377 391 368
työntek. 278 305 326 3l+0 3 1 2 352 1+01 1+02 1+16 393
toimihenk. 2 10 236 238 250 23 3 25 7 286 29 2 308 286
Liikenne 239 268 2 7 1 285 266 29 3 326 330 31+1+ 323
työntek. 25 0 28 1 283 298 278 308 31+1+ 3l+7 362 3l+0
toimihenk. 2 19 21+1+ 2 5 1 261 21+1+ 266 29I+ 300 3 1 2 293
Kauppa 23 7 275 280 287 270 288 3l+0 31+1+ 31+6 330
työntek. 235 2 7 2 278 281+ 26 7 289 3l+1 31+6 3l+9 331
toimihenk. 238 276 28 1 287 27 1 288 339 3l+3 3l+5 329
Pankit 2U7 279 281+ 293 276 300 361 366 366 31+8
t y ö n t e k . 2U7 279 281+ 293 276 300 361 366 366 31+8
toimihenk. 2U7 279 281+ 293 276 300 361 3 66 366 31+8
Vakuutus 2 5 2 281+ 285 29I+ 279 29I+ 325 333 3l+2 32l+
työntek. 2 5 2 28I+ 285 29I+ 279 29I+ 325 333 3l+2 32l+
t o imihenk. 2 5 2 281+ 285 29l+ 279 29I+ 325 333 3l+2 32l+
Asunt.omistus 23 7 2 5 2 268 278 259 283 3 1 2 3 1 7 323 309
työntek. 23 7 25 2 268 278 259 283 3 1 2 3 1 7 3 2 3  . 309
toimihenk. 23 7 2 5 2 268 278 259 283 3 1 2 3 1 7 323 309
Julk.hallinto 2 1 2 236 2l+0 2 5 2 235 260 289 29I+ 3 10 288
työntek. 25 3 285 291 307 281+ 3 21 357 360 37^ 353
t o imihenk. 20 3 22 5 228 2l+0 22l+ 2l+5 27I+ 279 295 27 3
Palvelukset 23 0 260 26 2 2 7 3 256 281 3 16 3 19 335 3 1 3 .
t y ö n t e k . 263 303 305 3 15 296 328 376 380 393 369
toimihenk. 2 19 21+5 21+8 258 2l+3 265 296 299 3 15 29I+
Yhteensä 2 5 3 .9 2 8 6 .6 2 9 5 .2 306.1+ 281+.81,) 3 1 5 . 2 351+.1 3 5 7 .8 3 6 6 .3 3 I+ 7 .2  '
työntek. 2 7 8 .3 311+.6 3 2 6 .5 3 3 9 -9 3 1 3 . 5 3 5 0 .8 393.1+ 396.1+ 1+03.7 381+. 0
toimihenk. 2 2 2 . 7 2 5 0 .7 251+.9 2 6 3 .3 21+7.9 2 6 9 .5 3 9 3 .7 3 0 8 .2 3 1 8 . 2 2 9 9 .9
Yksityinen 265 301 3 10 3 21 298 330 371 37l+ 380 362
Kunnat 226 25 3 256 266 250 2 7 7 3 10 3 1 1 332 307
Valtio 226 2 5 2 259 2 7 1 2 5 2 280 3 15 3 2 2 33l+ 3 1 2
1) Ilman lomaltapaluurahaa. Lomaltapaluurahan korotuksen vaikutus on vuon­
na 1 9 7  ^ 1.0 % ja vuonna 19 7 5 1.3 % vuositasolla keskimäärin.
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26, Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1967 = 100
Elinkeino 19 76 19 7 7
I I I I I I IV I - I V I I I I I I IV I - I V
Maatalous 582 592 600 637 598 650 661+ 670 706 669
ty ö n t e k . 58U 59l+ 602 • 639 599 652 666 672 708 6 71
toimihenk. 571 579 587 623 585 637 61+9 655 ■ 690 657
Metsätalous 530 538 1+87 1+91 1+82 573 567 535 ' 537
t y ö n t e k . 1+75 576 585 522 528 5 15 621+ 6 l l 575 579
t o i mihenk. 32l+ 335 337 339 337 3l+3 359 367 368 359
Teollisuus 391 1+18 1+18 1+21+ 1+13 1+26 753 758 763 750
työntek. Ui 6 1+1+9 1+1+8 1+56 1+1+2 757 788 793 799 787
toimihenk. 325 336 3 3 8 ; 3l+0 335 375 3 6 1 366 369 360
R a k .toimininta 396 ■ 1+11 1+16 1+22 1+11 1+23 738 777 750 ■ 739
t y ö n t e k . 1+10 1+27 737 1+1+0 1+28 77o 756 762 768 757
to i m i h e n k . 3 19 328 329 330 326 336 377 350 353 . 376
t a i . rak .+alaur. 392 1+03 1+11 1+17 1+06 1+16 725 738 777 7 3 1
t y ö n t e k . 703 1+11+ 1+23 1+30 1+18 1+28 736 750 756 773
toimihenk. 3 17 327 329 331 326 336 3 5 1 355 358 ■ 350
maa- ja vesi rak. 1+02 1+25 1+26 1+29 1+21 735 762 756 76o 753
työntek. 1+26 1+53 1+55 1+59 1+1+8 1+65 797 789 797 . 786
t o i mihenk. 3 2 2 328 329 329 3 2 7 336 377 377 377  ■ .373
Liikenne 356 3 7 2 375 377 370 381+ 702 705 7o8 7oo
työntek. 370 391 39l+ 398 388 1+03 7 2 2  . 725 7 27 7 i9
t o imihenk. 330 339 3I+0 3I+1 338 3 5 1 366 369 373 365 ;
Kauppa 3 7 2 385 386 391 383 39l+ - 7 2 1 7 22 775 7 2 1
työntek. 376 390 391 399 389 1+01 ■ 726 728 750 726
toi m i h e n k . 370 383 381+ 388 381 3 9 1 7 19 720 7 7 3 7 i8  ■
Pankit 377 391 391 399 389 1+15 776 776 753 77o '
työntek. 37l+ 391 391 399 389 1+15' 776 776 753 770
toimihenk. 377 391 391 399 389 1+15 776 776 75 3 77o
Vakuutus 359 390 390 397 387 l+ i l 737 77o 7 7 i 7 3 2
t y ö n t e k . 359 390 390 397 387 1+11 737 77o 7 7 i 7 3 2  '
toimihenk. 359 390 390 397 381+ l+ l l  ■ 737 ■ 77o ■ 7 7 i 7 3 2
A s u n t .omistus 338 3I+9 351 353 378 3 6 i 38 1 383 385 377
työntek. 338 3l+9 351 353 378 3 6 1 381 383 385 377
toimihenk. 338 31+9 351 353 3I+8 3 6 i 38 1 383 385 377
J u l k .hallinto 32l+ 333 333 33l+ 331 3l+3 355 355 359 ■ 353
työntek. 389 1+08 1+07 1+11 1+01+ 1+19 772 777 779 ' 739 '
toimihenk. 309 316 3 17 3 17 3 15 325 335 335 338 333
Palvelukset 3 5 2 363 361+ 361+ 361 3 7 2 386 389 398 386
työntek. 1+13 1+32 1+33 1+31+ 1+28 1+1+2 758 763 779 7 6 l
toimihenk. 33 2 3l+0 3l+0 31+1 338 3l+9 362 367 370 361
Yhteensä 381.8 1+01+. 1 1+06.1 1+07. 2
1)
399 • 1 1+ 1 1 . 1 7 3 6 .5 7 3 9 -6 7 7 5 . 1 7 3 2 .9
työntek. 1+16.8 1+1+8. 3 1+50.9 751 1+ l+Uo .6 1+53.0 7 8 5 .0 7 8 8 .2 7 9 2 .1 7 7 9 .3
toimihenk. 3 3 6 .8 3I+7. 3 31+8.5 3 5 0 - 1 31+5.7 3 5 7 -3 3 7 7 .3 3 7 7 . 1 3 8 7 .6 3 7 3 .3
Yksityinen 396 1+22 1+25 726 1+16 1+28 757 ■ 7 6 i 768 753
Kunnat 3l+7 356 355 356 353 365 382 382 383 378
Valtio 377 361+ 361+ 367 360 373 390 390 397 387
1 ) Ilman lomaltapaluurahaa. Lomaltapaluurahan korotuksen vaiku­
tus on vuonna 1976 0.2 % vuositasolla keskimäärin.
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26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1961+ = 100
Elinkeino !978
I II . III iv I-IV
Maatalous 711 732 7 I+6 771+ 71+3
työntek. 715 7l+0 752 782 750
toimihenk. 690 _ 697 7l!+ 71+1 711
Metsätalous ■ 5 ^ 571 601+ 571+ 573
työntek. 587 6 2)+ 668 6 13 623
toimihenk. 369 375 385 399 382
Teollisuus 1+66 ‘ 1+77 1+85 50l+ 1+83
työntek. 502 516 522 51+1+ ' 521
toimihenk. 371 376 387 1+01 383
Rak. toiminta 1+53 1+57 l+6i 1+80 ^63
työntek. 1+72 1+76 1+78 1+99 1+81
toimihenk. 355 360 369 381 366
T a i .r a k .+ a l a u r . 1+1+7 1+52 1+56 1+75 1+58
työntek. 1+60 H 6 k 1+68 1+87 • 1+70
toimihenk. 361 367 376 389 ' 373
Maa- ja vesirak. k 6 h . 1+65 1+66 1+91 1+71
työntek. k 9 ö . 1+98 1+96 526 50l+
toimihenk. 3l+7 351 359 371 357
Liikenne 1+09 1+15 1+22 1+1+1 . 1+1+2
työntek. k 2 9 1+38 1+1+0 1+61 1+1+2
toimihenk. 3 7 b 378 389 bo b 386
Kauppa 1+1+6 ■ 1+51 ^62 1+77 • 1+59
työntek. U5 1 I+5I+ 1+58 h 62 1+56
toimihenk. 1+1+5 1+50 1+63 1+81 U60
Pankit 1+55 1+59 1+68 1+83 1+66
työntek. 1+55 U59 1+68. 1+83 1+66
toimihenk. 1+55 1+59 1+68 1+83 1+66
Vakuutus 1+1+3 1+52 U68 1+82 1+61
työntek. 1+1+3 1+52 1+68 1+82 l+6i
toimihenk. 1+1+3 1+52 1+68 1+82 . l+6i
A s u n t .omistus 398 1+22 1+23 1+35 1+20
työntek. 398 1+22 1+23 1+35 1+20
toimihenk. 398 1+22 1+23 ■ 1+35 1+20
Julk.hallinto ' 359 36^ .375 386 371
työntek. 1+1+9 1+55 1+68 1+88 1+65
toimihenk. ' 338 3l+3 353 361+ 350
Palvelukset 399 1+05 1+19 • 1+3U i+il+
työntek. 1+81 1+91 513 533 501+
toimihenk. 371 376 387 1+01 381+
Yhteensä I+I+7 .2 1+55-1 1+65 - 5 1+82.1 1+6 2.u ;
työntek. 1+95 - 5 506.2 515.0 533.7 512.7
toimihenk. . 385.8 391.2 1+02.3 1+1 6 .1+ 399.0
Yksityinen 1+70 ■ 1+80 ' 1+91 508 1+87 ’
Kunnat 383 386 39l+ 1+11 39l+
Valtio 395 399 1+11 1+25 1+08
l) Ilman lomaltapaluurahaa. Vuosiloman pidentymisestä
lomaltapaluurahan korotuksen vaikutus on vuonna 197
vuositasolla keskimäärin.
ohtuvai 0 . 2  %
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26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964 = 100
E l i n k e i n o 1 9 7 9
I I I I I I I V I - I V
M a a t a l o u s 7 9 7 8 1 8 8 2 9 8 5 5 8 2 5
t y ö n t e k . 7 9 9 8 2 0 8 3 4 8 6 3 8 2 9
t o i m i h e n k . 781 8 0 2 8 0 2 821 8 0 2
M e t s ä t a l o u s 5 7 3 6 3 1 6 3 1 6 2 4 6 1 5
t y ö n t e k . 6 0 4 6 8 7 6 8 6 6 7 2 6 6 2
t o i m i h e n k . 411 4 1 9 4 2 2 4 2 6 4 2 0
T e o l l i s u u s 5 2 0 5 3 7 5 3 4 5 4 3 5 3 3
t y ö n t e k . 5 6 0 5 8 2 5 7 5 5 8 8 5 7 6
t o i m i h e n k . 4 1 4 4 2 2 4 2 5 4 2 9 4 2 2
R a k . t o i m i n t a 4 9 2 5 0 7 5 0 3 5 1 6 5 0 4
t y ö n t e k . 5 1 0 5 2 7 5 2 1 5 3 7 5 2 4
t o i m i h e n k . 3 9 4 4 0 1 4 0 3 4 0 8 4 0 1
t a i . r a k . + a l a u r . 4 8 7 5 0 2 4 9 7 5 1 0 4 9 9
t y ö n t e k . 4 9 9 5 1 5 5 0 8 5 2 4 5 1 2
t o i m i h e n k . 4 0 2 4 1 0 4 1 2 4 1 7 4 1 0
m a a -  j a  v e s i r a k . 4 9 9 5 1 7 5 1 2 5 2 7 5 1 4
t y ö n t e k . 5 3 3 5 5 4 5 4 8 5 6 5 5 5 0
t o i m i h e n k . 3 8 3 3 8 9 3 9 0 3 9 5 3 8 9
L i i k e n n e 4 5 7 471 4 7 0 4 7 6 4 6 9
t y ö n t e k . 4 7 9 4 9 7 4 9 4 5 0 0 4 9 2
t o i m i h e n k . 4 2 0 4 2 8 4 2 9 4 3 5 4 2 8
K a u p p a 5 0 3 5 1 5 5 2 6 5 4 4 5 2 2
t y ö n t e k . 491 5 1 0 5 2 2 5 3 6 5 1 5
t o i m i h e n k . 5 0 6 5 1 5 5 2 7 5 4 6 5 2 3
P a n k i t 5 2 3 531 5 41 5 5 7 5 3 8
t y ö n t e k . 5 2 3 531 5 41 5 5 7 5 3 8
t o i m i h e n k . 5 2 3 531 5 41 5 5 7 5 3 8
V a k u u t u s 5 0 5 5 1 6 5 1 8 5 1 9 5 1 5
t y ö n t e k . 5 0 5 5 1 6 5 1 8 5 1 9 5 1 5
t o i m i h e n k . 5 0 5 5 1 6 5 1 8 5 1 9 5 1 5
A s u n t . o m i s t u s 4 5 0 4 5 9 461 4 7 3 461
t y ö n t e k . 4 5 0 4 5 9 4 61 4 7 3 4 61
t o i m i h e n k 4 5 0 4 5 9 461 4 7 3 4 61
J u l k . h a l l i n t o 4 0 2 4 1 0 4 1 0 4 1 7 4 1 0
t y ö n t e k . 5 1 2 5 2 5 5 2 4 5 3 5 5 2 4
t o i m i h e n k . 3 7 8 3 8 5 3 8 5 3 9 2 3 8 5
P a l v e l u k s e t 4 5 6 4 6 8 4 7 0 4 8 4 4 7 0
t y ö n t e k . 5 6 0 5 7 8 . 5 8 4 6 0 5 5 8 2
t o i m i h e n k . 421 4 3 0 4 31 4 4 3 4 31
Y h t e e n s ä 5 0 0 . 0 5 1 5 . 7 5 1 6 . 7 5 2 8 . 5 5 1 5 . 3 U
t y ö n t e k . 5 5 0 . 9 5 7 3 . 0 5 7 0 . 3 5 8 3 . 7 5 6 9 . 6
t o i m i h e n k . 4 3 5 . 3 4 4 4 . 3 4 4 7 . 6 4 5 7 . 5 4 4 6 . 1
Y k s i t y i n e n 5 2 7 5 4 4 5 4 6 5 5 9 5 4 4
K u n n a t 4 2 9 4 4 0 4 3 9 4 4 8 4 3 9
V a l t i o 441 4 5 2 4 5 2 4 6 0 4 5 2
1 )  I l m a n  l o m a l t a p a l u u r a h a a .  V u o s i l o m a n  p i d e n t y m i s e s t ä  j o h t u e n
l o m a l t a p a l u u r a h a n  k o r o t u k s e n  v a i k u t u s  o n  v u o n n a  1 9 7 9  0 , 1  % 
v u o s i t a s o l l a  k e s k i m ä ä r i n .
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26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi' 1961+ = 100
Elinkeino 1980
I 1 1 III IV I-IV
Maatalous 865 916 9 17 1028 920
t y ö n t e k . 866 913 915 9 71 920
t o i m i h e n k . 851 912 9 12 966 910
Metsätalous 632 732 735 722 705
t y ö n t e k . 677 810 809 777 768
t o i m i h e n k . 1+38 h 6 6 1+76 h 9 h 1+69
Teollisuus 561 601 603 630 599
t y ö n t e k . 609 65I+ 61+9 680 61+8
t o i m i h e n k . h k i 1+70 1+81 1+98 1+72
Rak.toiminta 5 2 9 551 560 587 557
t y ö n t e k . ■ 550 572 581 610 579
to i m i h e n k . h l ö 1+1+2 1+1+9 1+67 1+1+1+
t a i .r a k .+ a l a u r . 523 5^5 55^ 579 551
t y ö n t e k . 537 558 567 593 561+
toimihenk. 1+27 1+51 1+61 1+78 I+5I+
maa- ja vesirak. 539 56I+ 567 602 569
t y ö n t e k . 578 6 ö h 6 1 1 61+7 610
toimihenk. 1+06 h 2 9 1+32 1+51 1+30
Liikenne 1+89 533 533 561 529
t y ö n t e k . 513 561 560 593 557
toi m i h e n k . 1+1+8 1+85 1+87 508 1+82
Kauppa 562 595 595 627 595
t y ö n t e k . 551 582 582 613 582
toi m i h e n k . 561+ 597 598 630 591
Pankit 575 618 633 650 619
t y ö n t e k . 575 617 632 ■ 650 619
toimihenk. 575 618 633 650 619
Vakuutus 535 572 573 623 576
t y ö n t e k . 535 572 573 623 576
toimihenk. 535 572 573 623 576
Asunt.omistus 1+76 521 523 . 51+9 517
t y ö n t e k . 1+76 521 523 5U9 517
toimihenk. k j 6 521 523 51+9 517
Julk.hallinto U29 1+ 5I+ 1+51+ U75 1+53
ty ö n t e k . 5U9 577 577 601 576
toimihenk. h o k 1+27 1+27 1+1+7 1+26
Palvelukset U96 521 522 5^7 522
t y ö n t e k . 620 653 653 687 653
toimihenk. U53 U76 U77 . 1+99 1+77
Y h t e e n s ä . 51+3.1+ 578.3 580.8 607.1+ 577-3
t y ö n t e k . 600.5 6U1 . 7 61+1.3 671,8 639.0
toimihenk. 1+70.1 1+98.6 502.5 5 2 5 .O 1+99.2
Yksityinen 575 611+ 616 : 61+5 6 12
Kunnat k6o 1+82 1+83 50I+ 1+82
Valtio 1+73 503 505 527 502
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26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964 = 100
El i n k e i  no 1 9 8 1
I I I I I I IV I - I V
M a a t a l o u s 9 9 2 1 0 3 4 1 0 4 3 1 0 8 8 1 0 4 2
t y ö n t e k . 9 8 0 1 0 2 3 1 0 3 1 1 0 8 2 1 0 3 2
t o i m i  h e n k . 1 0 1 4 1 0 5 2 1 0 6 5 1 0 9 2 1 0 5 6
M e t s ä t a l o u s 7 3 4 7 8 5 8 1 3 76 6 77 4
t y ö n t e k . 7 8 4 8 5 0 8 8 7 8 0 6 8 3 2
t o i m i  h e n k . 5 1 0 5 3 1 5 3 8 5 5 3 5 3 3
T e o l 1 i s u u s 64 6 6 8 1 6 8 3 70 1 6 7 8
t y ö n t e k . 6 9 7 73 9 736 756 732
t o i m i h e n k . 51 4 5 3 6 54 3 5 5 8 5 3 8
R a k . t o i m i  n t a 6 0 4 6 2 2 6 3 1 6 5 4 6 2 8
t y ö n t e k . 6 2 7 6 4 5 6 5 5 6 8 0 6 5 2
t o i m i h e n k . 4 8 0 4 9 7 5 0 4 51 6 4 9 9
t a i . r a k . + a l a u r . 5 9 5 6 1 7 6 2 8 6 5 1 6 2 3
t y ö n t e k . 6 0 9 6 3 1 , 6 4 3 6 6 9 6 3 8
t o i m i h e n k . 4 9 1 5 1 0 5 1 7 5 3 1 5 1 2
m a a -  j a  v e s i r a k . 6 2 1 6 2 9 6 3 2 6 5 3 6 3 4
t y ö n t e k . 6 6 7 6 7 3 6 7 5 7 0 0 6 7 9
t o i m i h e n k . 46 5 4 7 8 4 8 3 4 9 3 4 8 0
Li i k e n n e 57 1 5 9 6 5 9 9 6 1 3 5 9 5
t y ö n t e k . 6 0 1 6 3 3 6 3 5 6 5 0 6 3 0
t o i m i  h e n k . 521 53 6 54 1 55 3 5 3 8
K a u p p a 6 4 2 6 7 2 6 8 0 6 9 6 6 7 2
t y ö n t e k . 62 7 6 6 1 6 6 9 6 8 6 6 6 1
t o i m i h e n k . 6 4 5 6 7 4 6 8 2 6 9 8 6 7 5
P a n k i t 6 5 3 6 8 8 6 9 7 71 6 6 8 8
t y ö n t e k . 6 5 3 6 8 8 6 9 7 716 6 8 8
t o i m i h e n k . 6 5 3 6 8 8 6.97 716 6 8 8
V a k u u t u s 6 3 5 6 6 4 6 7 1 6 8 4 6 6 4
t y ö n t e k . 6 3 5 6 6 4 6 7 1 6 8 4 6 6 4
t o i m i  h e n k . 6 3 5 6 6 4 6 7 1 6 8 4 6 6 4
A s u n t .  o m i s t u s 56 9 6 1 0 6 1 9 6 3 7 6 0 9
t y ö n t e k . 56 9 6 1 0 6 1 9 6 3 7 6 0 9
t o i  mi h e n k . 569 6 1 0 6 1 9 6 3 7 6 0 9
J u l k i n e n  h a l l i n t o 4 9 5 50 9 51 5 52 6 51 1
t y ö n t e k . 6 3 0 6 5 0 6 5 9 6 7 5 6 5 3
t o i m i h e n k . 46 6 4 7 8 4 8 4 4 9 5 4 8 1
P a l v e i  u k s e t 56 4 5 8 1 59 0 6 0 4 5 8 5
t y ö n t e k . 705 72 8 7 3 8 7 5 8 733
t o i m i h e n k . 515 53 1 53 8 5 5 1 5 3 4
Y h t e e n s ä 6 2 3 , 7 6 5 0 , 3 6 5 6 , 9 6 7 3 , 2 6 5 1 , 0
t y ö n t e k . 6 8 7 , 8 7 2 1 , 8 7 2 6 , 4 7 4 4 , 7 7 2 0 , 3
t o i m i h e n k . 5 4 0 , 7 5 6 0 , 8 5 6 8 , 0 5 8 1 , 2 5 6 2 , 6
Y k s i t y i n e n 6 6 0 6 9 3 6 9 9 7 1 8 6 9 2
K u n n a t 52 4 53 5 54 0 5 5 2 5 3 8
V a l t i o 54 8 5 6 3 56 9 5 8 0 5 6 5




I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 90 6 98 5 101 6 106 9 100 0 111 6 117 2 n s 6 121 7 117 7
Työntek. 90 2 98 2 101 5 106 9 100 0 111 0 117 5 119 lt 123 6 118 5
Toimihenk. 91 7 99 5 101 8 107 0 100 0 113 1 116 3 116 3 116 3 115 6
Metsätalous 87 5 99 h 108 1 105 0 100 0 105 9 138 3 122 9 126 lt 123 3
Työntek. 85 7 98 8 110 5 10U 9 100 0 103 0 1 U8 7 125 2 130 6 126 9
Toimihenk. 91 3 100 6 102 8 105 1 100 0 112 0 116 0 116 8 117 lt 115 7
Teollisuus 91 3 101 lt 102 h 10U 8 100 0 110 lt 116 8 m 8 119 6 116 2
Työntek. 91 2 101 8 102 1 lo it 8 100 0 109 5 117 c. 118 3 120 6 116 h
.Toimihenk. 91 1+ 100 7 102 9 lo it 9 100 0 112 0 116 0 116 9 117 6 115 7
Talonrakennustoiminta 9U u 101 2 101 0 103 3 100 0 105 9 109 2 111 2 112 6 109 7
Työntek. 9>4 7 101 3 100 8 103 1 100 0 10U 8 108 1 110 3 111 8 108 7
Toimihenk. 93 1 100 5. 102 0 10lt 1 100 0 111 2 115 0 115 8 116 5 lllt 6
Maa- ja vesirakennus 92 1 99 9 101 7 106 lt 100 0 109 9 llh 8 l l U 8 116 5 113 ;
Työntek. 92 it 99 8 101 5 106 3 100 0 109 0 lii* 2 l i i * 2 ll6 2 113 3
Toimihenk. 90 8 100 3 102 3 106 6 100 0 113 lt 117 0 117 3 117 S 116 3
Tietoliikenne 90 0 100 1 102 5 107 3 100 0 llh p 118 it 1 1 8 8 119 11 117 6
Työntek. 90 6 100 1 102 2 107 7 100 0 113 1 118 3 119 2 121 1 117 9
Toimihenk. 89 8 100 1 102 6 107- lt 100 0 lii* 7 118 5 n s 6 118 6 117 5
Muu liikenne 90 k 100 9 102 1 106 6 100 0 111 3 117 5 n s 0 118 0 116 2
Työntek. 90 5 101 2 101 8 106 6 100 0 109 lt 116 3 116 7 116 5 lllt 7
Toimihenk. 90 3 100 k 102 7 106 5 100 0 115 1 119 8 120 6 120 9 119 1
Kauppa 88 3 103 0 103 9 10U 8 100 0 112 8 116 6 117 2 118 8 116 it
Työntek. 87 1 103 2 10U lt 105 3 100 0 113 lt 117 1+ 117 9 120 0. 117 2
Toimihenk. 88 6 102 9 103 8 lo it 6 100 0 112 6 116 lt 117 0 118 5 116 2
Pankit 86 0 103 9 105 1 105 1 100 0 107 5 112 2 112 2 115 lt 111 8
Työntek. 86 0 103 9 105 1 105 1 100 0 107 5 112 2 112 2 115 lt 111 8
Toimihenk. 86 0 103 9 105 1 105 1 100 0 107 5 112 2 112 2 115 lt 111 8
Vakuutus 91 7 100 3 102 5 105 2 100 0 110 lt 119 8 119 2 122 1 1..8 0
Työntek. 91 7 100 3 102 5 105 2 100 0 110 11 119 8 119 9 122 1 118 0
Toimihenk. 91 7 100 3 102 5 105 2 100 0 110 lt 119 8 119 9 122 1 118 0
Asunt. omistus 91 6 100 9 102 8 10U 6 100 0 109 6 112 9 113 7 lii li 112. 7
Työntek. 91 6 100 9 102 8 10U 6 100 0 109 6 112 9 113 7 u i t li 112 7
Toimihenk. 91 6 100 9 102 8 10l| 6 100 0 109 6 112 9 113 7 Hl* lt 112 7
Julkinen hallinto 89 7 100 1 102 lt 107 8 100 0 113 2 116 1 116 1 116 1 115 3
Työntek. 89 8 100 2 102 3 107 7 100 0 113 7 116 7 116 7 116 6 115 9
Toimihenk. 89 7 100 1 102 lt 107 8 100 0 113 2 116 1 116 1 116 1 115 3
Opetustoiminta 90 0 100 3 101 6 108 0 100 0 113 8 ll6 6 116 7 . 116 7 115 9
Työntek. 90 2 100 it 101 lt 107 9 100 0 115 6 119 1 119 3 119 3 118 3
Toimihenk. 90 0 100 3 101 6 108 0 100 0 113 5 116 2 116 2 116 2 115 5
Terveyden- ja sairaudenhoito 90 1 100 5 101 3 108 0 100 0 112 8 113 6 , 113 8 113 8 113 5
Työntek. 90 1 100 it 101 lt 108 0 100 0 113 0 115 lt 115 6 115 7 l l l t 9
Toimihenk. 90 1 100 5 101 2 108 0 100 0 112 7 110 1 113 3 113 3 113 1
Muut palvelukset 89 1 102 1 103 1 105 7 100 0 110 £ 117 7 118 6 119 3 ll6 6
Työntek. 88 0 102 5 103 5 106 0 100 0 111 8 120 9 122 0 122 6 119 lt
Toimihenk. 90 0 101 8 102 7 105 5 100 0 109 6 115 2 116 0 ll6 7 l l U lt
Yhteensä 90 1( 101 3 102 6 105 6 100 0 1 - 110 7 116 3 116 8 118 0 115 51
Työntek. 90 9 101 5 102 lt 105 1 100 0 109 3 . 116 6 m 2 118 8 115 6
Toimihenk. 90 0 101 2 102. 8 106 0 100 0 112 1 115 9 116 it 117 1 115 h
Valtio 89 8 100 0 102 8 107 11 100 0 113 0 117 2 117 h 117 6 116 3
Virkasuhteiset 89 7 ■ 100 0 102 6 107 7 100 0 113 2 116 1 ll6 1 116 1 115 it
Työsuhteiset kk-palkk. 89 9 100 2 102 9 107 0 100 0 115 7 121 3 121 3 121 9 120 1
Työsuhteiset tuntipalkk. 90 0 99 8 lo it lt 105 7 100 0 109 5 120 0 122 0 122 lt 118 5
Kunnat 90 2 100 6 101 2 108 0 100 0 113 3 115 8 115 6 115 8 115 1
Virkasuhteiset 90 1 100 6 101 1 108 1 100 0 113 0 llU 7 lii* 9 llU 9 lllt it
Työsuhteiset kk-palkk. 90 1 100 6 101 2 108 0 100 0 llU 3 117 6 117 5 117 116 7
Työsuht. tuntipalkk. 90 8 100 1 101 5 107 6 100 0 113 5 121 0 n s 3 120 5 118 3
Yksityiset 90 6 101 7 102 8 lo it 7 100 0 109 3 116 lt 116 8 118 5 115 it
Työntek. 91 1 101 7 102 lt lo it 7 100 0 108 5 116 6 117 0 119 0 115 3
Toimihenk. 90 1 101 8 103 3 lo it 8 100 0 111 H 116 2 116 8 117 9 115 6
Ilman lomaltapaluurahaa. Lomaltapaluurahan korotuksen vaikutus on vuonna 1975
1.3 % ja vuonna 1976 0.2 % vuositasolla keskimäärin.
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I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 125 2 130 5 133 0 136 6 131 6 135 3 139 3 i k i 9 167 3 1 6 1 .1
Työntek. 127 3 133 3 136 7 138 1 136 7 139 .6 166 3 166 7 152 6 166 .3
Toimihenk. 119 6 122 7 122 8 126 0 122 3 126 0 125 3 128 6 133 2 12 7 .7
Metsätalous 126 0 165 0 163 7 138 2 138 3 160 6 167 3 155 9 168 1 16 7 .9
Työntek. 129 1 156 5 151 7 163 0 166 6 166 1 155 3 166 2 152 6 155.0
Toimihenk. 119 2 126 7 126 6 127 8 126 6 128 2 130 ] 133 8 138 5 132.6
Teollisuus 120 5 127 6 128 7 130 2 126 7 130 9 133 9 136 2 i k i 7 135.6
Työntek. 121 2 128 7 129 5 131 2 127 6 132 .1 135 6 137 2 163 1 137.0
Toimihenk. 119 1 125 0 127 1 128 1 124 9 128 6 .130 6 136 3 139 0 133.1
Talonrakennustoiminta 112 7 115 6 118 6 119 7 ll6 6 120 5 121 9 123 1 128 1 123.6
Työntek. 111 7 llU 0 117 0 118 5 115 3 119 3 120 5 121 6 126 6 121.9
Toimihenk. 117 8 123 5 125 6 625 8 123 2 126 8 128 8 132 0 136 6 131.0
Maa- ja vesirakennus 117 5 127 0 122 9 126 9 123 1 125 8 126 1 126 6 133 2 127.9
Työntek. 116 5 127 0 121 8 123 9 122 3 125 0 126 9 126 6 132 0 126.6
Toimihenk. 121 6 126 9 127 5 129 0 126 3 129 2 130 7 133 6 137 9 132.9
Tietoliikenne 123 5 128 0 128 6 130 1 127 6 129 • 9 131 3 136 6 139 9 136.0
Työntek. 126 8 129 5 130 6 131 6 129 1 130 .7 131 8 136 1 139 6 136.1
Toimihenk. 123 0 127 3 127 5 129 5 126 9 129 .6 131 1 136 6 160 1 133.9
Muu liikenne 119 6 125 8 126 7 127 0 126 • 7 127 .6 130 0 131 6 137 5 131.7
Työntek.. 111 7 126 2 125 0 125 1 123 011 125 • 9 128 9 129 2 135 5 129.9
Toimihenk. 122 7 129 1 130 0 130 8 128 1 131 .0 132 1 136 3 161 I 135.2
Kauppa 119 .6 127 8 128 1 135 1 127 h 135 .5 137 1 160 5 165 0 139-5
Työntek. 120 5 128 8 129 3 136 7 128 .9- 136 .8 137 7 138 9 160 2 138.5
Toimihenk. 119 3 127 I 127 9 136 6 127 3 135 .2 136 9 160 • 9 166 3 139-8
Pankit 120 3 121 8 129 6 131 3 125 7 131 .9 133 1 135 8 160 0 135.2
Työntek. 120 .3 121 8 129 6 131 3 125 7 131 .9 133 1 135 8 160 0 135.2
Toimihenk. 120 .3 121 8 129 6 131 3 125 7 131 .9 133 1 135 8 160 0 135.2
Vakuutus 126 5 136 6 135 3 135 7 133 0 136 .6 139 0 166 .0 168 2 16 1 .9
Työntek. 126 5 136 6 135 3 135 7 133 0 136 6 139 0 166 0 168 2 16 1 .9
Toimihenk. 126 I 136 6 135 3 135 7 133 0 136 6 139 0 166 0 168 2 16 1 .9
Asunt. omistus 116 8 123 6 126 2 126 7 122 3 128 9 136 7 137 2 160 9 135.9
Työntek. 116 8 123 6 126 2 126 7 122 3 128 9 136 7 137 2 160 9 135.9
Toimihenk. 116 8 123 6 126 2 126 7 122 3 128 9 136 7 137 2 160 9 135-9
Julkinen hallinto 119 8 123 6 123 6 125 0 123 1 125 0 126 7 130 5 136 6 129.3
Työntek. 120 8 125 1 125 2 126 9 126 5 126 8 128 6 132 1 137 7 131.2
Toimihenk. 119 7 123 5 123 ~> 126 9 123 0 126 9 126 6 130 136 6 129.2
Opetustoiminta 120 8' 126 5 125 3 125 9 126 2 125 9 127 5 130 9 136 1 130.1
Työntek. 123 9 127 8 128 8 129 5 127 5 129 5 131 3 135 2 161 0 136.3
Toimihenk. 120 3 123 9 126 7 125 3 123 6 125 3 126 8 130 2 135 3 129.6
Terveyden- ja sairaudenhoito 116 3 121 3 121 3 121 6 120 1 121 6 122 6 125 5 130 0 126.9
Työntek. 118 5 123 9 123 9 126 2 122 6 126 6 125 8 128 9 136 2 128.3
Toimihenk.. • 115 6 120 6 120 6 120 6 119 6 120 6 121 8 126 6 128 9 126.0
Muut palvelukset 120 5 125 6 128 1 128 9 125 8 129 7 132 1 137 8 162 6 135.5
Työntek. 123 8 128 9 131 9 132 8 129 3 133 7 136 5 163 5 169 0 160 .7
Toimihenk. 117 9 123 1 125 1 125 9 123 0 126 6 128 7 133 u 137 5 131.5
Yhteensä 119 5 125 7 126 8 128 6 125 2 129 2 131 5 136 5 139 3 133.6 ^
Työntek. 119 8 126 6 127 6 129 0 125 8 129 9 132 7 135 0 139 9 136.6
Toimihenk. 119 3 126 8 126 1 128 1 126 6 128 5 130 3 136 0 138 7 132.9
Valtio 121 1 125 8 125 7 127 1 126 9 127 6 128 8 132 6 137 1 131.5
Viraksuhteiset 119 8 123 3 123 3 126 9 122 8 126 9 125 8 129 9 136 6 128.9
Työsuht. kk-palkk. 126 6 132 2 132 2 136. 1 131 3 133 8 135 0 138 0 162 7 137.6
Työsuht. tuntipalkk. 123 1 135 5 136 6 136 3 131 9 137 3 137 0 163 1 168 0 16 1 .6
Kunnat 118 e 126 8 126 0 126 6 123 1 126 6 125 5 128 2 133 6 128.0
Virkasuhteiset 118 0 122 8 123 2 123 6 121 9 123 6 126 7 127 9 132 6 127.2
Työsuhteiset kk-palkk. 121 1 126 6 127 2 127 6 125 6 127 6 129 0 132 7 138 6 131-9
Työsuhteiset tuntipalkk. 121 3 136 2 125 2 127 6 127 5 129 3 126 6 126 6 13):. 3 128.7
Yksityiset 119 6 125 8 127 6 129 7 125 6 130 6 133 1 136 1 160 8 135.1
Työntek. 119 5 126 1 127 7 129 2- 125 6 130 1 133 6 135 5 160 2 136.8
Toimihenk. 119 6. 125 6 127 5 130 3 125 7 130 9 132 8 136 8 161 6 135.5
l) Ilman lomaltapaluurahaa. Vuosiloman pidentymisestä johtuva lomaltapaluurahan
korotuksen vaikutus on vuonna 1978 0.2 % vuositasolla keskimäärin.




I II III IV I-IV I II III IV I - I V
Maatalous 1 5 1 .7 1 5 5 .7 1 5 7 .7 1 6 2 . 7 1 5 7 . 0 1 6 U . 7 1 7 U . 3 1 7 U .5 1 8 5 . 2 1 7 5 . 1
Työntek . 1 5 5 .8 1 5 9 .8 1 6 2 . 6 1 6 8 . 2 1 6 1 . 6 1 6 8 . 9 1 7 8 . 1 1 7 8 .3 1 8 9 .  u 1 7 9 . 3
Toimihenk. l U o . 3 ll+l* .2 l U U .2 1 U 7 . 6 l U U . l 1 5 3 .0 1 6 3 . 8 1 6 3 . 8 1 7 3 . 5 1 6 3 . 5
Metsätalous 1 U7 . 9 1 6 3 . 0 1 6 2 . 9 1 6 1 . 0 1 5 8 . 7 1 6 3 . 1 1 8 8 . 9 1 8 9 . 9 1 8 6 .  u 1 8 2 . 1
Työntek. 1 5 0 . 2 171.0 170.6 1 6 7 . 2 1 6 U . 7 1 6 8 .3 2 0 1 . 5 2 0 1 .3 1 9 3 . 3 1 9 1 . 1
Toimihenk. 1 U 2 . 9 l l * 5 - 7 1 U6 . 5 1 U 7 . 9 1 U 5 . 8 1 5 2 .1 1 6 1 . 9 1 6 5 .  u 1 7 1 . 7 1 6 2 . 8
Teollisuus 1 U 6 .0 1 5 0 . 8 150.0 1 5 2 . 6 1 U 9 . 8 1 5 7 -7 1 6 8 . 8 1 6 9 .  u 1 7 6 . 9 1 6 8 . 2
Työntek . 1U 7 - 3 1 5 3 .1 1 5 1 .3 1 5 U . 6 1 5 1 . 6 1 6 0 . 2 1 7 1 . 9 1 7 0 .7 1 7 8 . 9 1 7 0 .  u
Toimihenk. 1U3 .6 11*6 . 5 1U 7 .U 1 U 8 . 9 1 U 6 . 6 1 5 3 .1 1 6 3 . 0 1 6 6 . 9 1 7 3 . 0 1 6 U . 0
Talonrakennustoiminta 1 3 1 . 1* 1 3 5 .3 1 3 U .1 1 3 7 .6 1 3 U . 6 l U l . l 1 U 7 . 0 1 U9 . 5 1 5 6 . 2 1 U 8 . 5
Työntek. 1 2 9 - 5 1 3 3 .6 1 3 2 .0 1 3 6 .0 1 3 2 .8 1 3 9 . u 1U U .8 1 U 7 . I 1 5 U . 0 1 U 6 . 3
Toimihenk. l l * 1 . 2 l l*3 . 8 1UU.6 1U 6 .2 1 U 3 . 9 1 U 9 .8 1 5 8 . 2 1 6 1 . 7 1 6 7 . 8 1 5 9 .  u
Maa- ja vesirakennus 1 3 5 .5 l l * 0 . 2 1 3 9 .0 1U 3 .O 1 3 9 - u 1U 6.U 1 5 3 . 1 1 5 U . 0 1 6 3 .  u 1 5 U . 1
Työntek. 1 3 3 .8 1 3 9 .0 1 3 7 .5 1 U 1 . 9 1 3 8 .1 1 U 5 . 2 1 5 1 . 5 1 5 3 .3 1 6 2 .  u 1 5 3 . 1
Toimihenk. ll*2.1* ll+l*. 9 1 U 5 . I 1 U 7 . I 1U U .9 1 5 1 . 2 1 5 9 . 7 1 6 0 .8 1 6 7 . 8 1 5 9 . 9
Tietoliikenne 11*5 . 6 l l * 8 . 9 1 U 8 . 6 151.6 1 U 8 . 7 1 5 6 . 5 1 6 7 . 8 1 6 7 .  u 1 7 6 . 7 1 6 7 . 1
Työntek . l l *5 . 1 lU 9 . l t 1 U 7 . 8 152.0 1 U 8 .6 1 5 5 . 2 1 6 5 .  u 1 6 3 . 1 1 7 1 . 6 1 6 3 . 8
Toimihenk. 11*5 .8 1 U 8 . 7 1 U 8 .9 1 5 1 .5 1 U 8 . 7 1 5 7 . 1 1 6 8 . 8 1 6 9 . 3 1 7 8 . 9 1 6 8 . 5
Muu liikenne 11+2. 7 1 U 7 . 2 1U 7 .O 1 U 8 . 5 1U6.U 1 5 2 . 2 1 6 7 . 0 1 6 7 . 1 1 7 5 . 5 . 1 6 5 ..5.
Työntek . l l * 0 . 6 1 U 6 . I 1 U 5 . 6 1 U 7 . 0 1UU.8 1 5 0 . 7 1 6 5 . 8 1 6 5 . 6 1 7 5 . 7 16U .U
Toimihenk. 11*6 . 9 1U 9.U 1 U 9 . 8 1 5 1 .5 1U 9.U 1 5 5 . 1 1 6 9 . 3 1 7 0 . 2 1 7 5 . 3 1 6 7  .JL
Kauppa 1 5 2 .9 1 5 6 .3 1 5 9 .9 1 6 5 . 3 1 5 8 . 6 1 7 0 . 6 1 8 0 . 6 1 8 0 . 8 190.!* 1 8 0 . 6
Työntek. l l*9 . 2 15U .9 158.6 1 6 2 . 7 1 5 6 .3 1 6 7 . 3 1 7 6 . 6 1 7 6 . 6 1 8 6 . 2 1 7 6 .7
Toimihenk. 1 5 U .O 1 5 6 .7 1 6 0 .3 1 6 6 . O 1 5 9 .2 1 7 1 . u 1 8 1 . 7 1 8 1 . 9 1 9 1 . 6 1 8 1 . 7
Pankit 1 5 1 .7 15 U .O 1 5 7 .0 1 6 1 . 6 156.1 1 6 6 . 9 1 7 9 . 2 1 8 3 . 5 1 8 8 . 7 1 7 9 .6
Työntek. 1 5 1 .7 1 5 3 .9 1 5 6 .9 1 6 1 . 6 1 5 6 .0 1 6 6 . 9 1 7 9 . 1 183. u 1 8 8 . 7 1 7 9 .5
Toimihenk. 1 5 1 .7 1 5 U .0 1 5 7 .0 1 6 1 . 6 1 5 6 . 1 1 6 6 . 9 1 7 9 . 2 1 8 3 . 5 1 8 8 . 7 1 7 9 .6
Vakuutus 1 5 5 - 2 1 5 8 .7 1 5 9 . u 1 5 9 .7 1 5 8 .3 1 6 U . 7 1 7 5 . 8 1 7 6 .  u 1 9 1 . 5 1 7 7 - 1
Työntek. 1 5 5 -2 1 5 8 .7 1 5 9 . u 1 5 9 .7 1 5 8 .3 1 6 U . 7 1 7 5 . 8 1 7 6 .  u 1 9 1 . 5 1 7 7 . 1
Toimihenk. 1 5 5 . 2 1 5 8 .7 1 5 9 . u 1 5 9 .7 1 5 8 .3 1 6 U . 7 1 7 5 . 8 1 7 6 .  u 1 9 1 . 5 1 7 7 .1
Asunt. omistus 11*5 . 8 1 U 8 .6 1U 9.U 1 5 3 .3 1 U 9 . 3 1 5 U . 1 1 6 8 . 8 1 6 9 .  u 1 7 7 . 8 1 6 7 .5
Työntek. 11*5 - 8 1 U 8 .6 1U 9.U 1 5 3 .3 1 U9 . 3 1 5 U . 1 1 6 8 . 8 1 6 9 .  u 1 7 7 . 8 1 6 7 .5
Toimihenk. 11*5 - 8 1U8.6 1U 9.U 1 5 3 .3 1 U 9 . 3 1 5 U . 1 1 6 8 . 8 1 6 9 .  u 1 7 7 . 8 1 6 7 .5
julkinen hallinto l l * 0 .0 1 U 2 . 8 1 U 2 . 8 1 U5 . 3 1 U 2 . 7 1 U 9 . 5 1 5 8 . 3 1 5 8 . 3 1 6 5 . 5 1 5 7 .9
Työntek. 11*1*.6 1 U 8 . 2 1 U 7 . 8 1 5 1 .1 1 U7 . 9 1 5 U . 9 1 6 2 . 9 1 6 2 . 9 1 6 9 . 8 1 6 2 . 6
Toimihenk. 1 3 9 .7 1U2.U 1U 2 .U 1U U .9 1U 2 .U 1 U 9 . 2 1 5 7 . 9 1 5 7 . 9 1 6 5 . 2 1 5 7 -5
Opetustoiminta 11* 2 . 6 1U5 . 9 1 U 5 . 9 1 U 8 . 7 1 U 5 . 8 1 5 2 . u 1 5 9 . 9 1 6 0 .  u 1 6 6 .  u 1 5 9 . 8
Työntek. 11*7 . 5 1 5 1 -0 1 5 1 . 2 1 5 3 .6 1 5 0 . 8 1 5 8 . 9 1 6 9 . 6 1 6 9 . 6 1 7 6 . 0 1 6 8 . 5
Toimihenk. l U l . 8 1U 5 .O 1 U 5 . 0 1 U7 . 9 1U U .9 1 5 1 . 3 1 5 8 . 2 1 5 8 . 8 1 6 U . 8 1 5 8 . 3
Terveyden- ja sairaudenhoito 1 3 5 .9 1 3 8 .6 1 3 8 .6 1 U 1 . 2 1 3 8 .6 1U 5 .U 1 5 3 . 7 1 5 3 . 7 1 6 1 .  u 1 5 3 .5
Työntek. 1 U 0 . 9 1U U .2 1UU.U 1 U7 . 5 l U U . 2 1 5 1 . 5 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 6 7 . 2 1 5 9 -5
Toimihenk. 131*. 6 1 3 7 .1 1 3 7 -1 1 3 9 -6 1 3 7 .1 1 U 3 . 8 1 5 2 . 1 1 5 2 . 1 1 5 9 . 9 1 5 2 . 0
Muut palvelukset 1 5 0 . 1* 15U .9 1 5 6 . 2 1 6 2 . 5 156.0 1 6 5 . 9 1 7 U . 1 1 7 U . 3 1 8 3 . 5 17 U .U
Työntek . 1 5 6 .7 1 6 2 . 2 16U .U 1 7 1 . u 1 6 3 .7 1 7 5 . 3 1 8 U . 0 1 8 3 . 9 1 9 U . 3 18U .U
Toimihenk. l l * 5 . 1* 1 U 9 . I 1 U 9 .8 1 5 5 .5 1 5 0 . 0 1 5 8 . 5 ,166. h 1 6 6 . 7 1 7 5 - 1 1 6 6 . 7
Yhteensä 1 U U .7 1U 9 .O 1U9 . 3 1 5 2 .7 1U8 . 9 1 * 1 5 7 . 0 1 6 7 . 1 1 6 7 . 8 1 7 5 -5 1 6 6 . 8
Työntek. llt lt .l * 1 5 0 . 2 1 U9 . 5 1 5 3 .0  . 1 U 9 . 3 1 5 7 . u 1 6 8 . 2 1 6 8 . 1 1 7 6 . 1 1 6 7  -2
Toimihenk. 1 U 5 . 0 1U8.0 1 U 9 . I 1 5 2 . u 1U8.6 1 5 6 . 6 1 6 6 . 1 1 6 7 .  u 1 7 U .9 1 6 6 . 3
Valtio 11* 2 . 1 1 U 5 . 8 1 U5 .9 1 U 8 . 5 1 U 5 . 6 1 5 2 . 6 1 6 2 . 3 1 6 2 . 8 1 6 9 . 8 1 6 1 . 9
Virkasuhteiset 1 3 9 - 8 1U 2 .6 1 U 2 . 6 1 U 5 . 7 1 U 2 . 6 1 U 9 .5 1 5 8 . 2 1 5 8 . 2 1 6 5 .7 1 5 7 - 9
Työsuhteiset kk-palkk. 150.1 1 5 3 .2 1 5 3 .8 1 5 7 . 2 1 5 3 .6 1 6 2 . 0 1 7 2 . 1 1 7 2 . 8 1 8 1 . 3 1 7 2 . 1
Työsuhteiset tuntipalkk. 1 U 6 . 8 156.8 1 5 6 . 8 1 5 8 . 5 1 5 U .7 1 6 1 . 3 1 7 7 . 2 1 8 0 . 9 183.6 1 7 5 - 8
Kunnat 1 3 9 - 1* 1 U 2 . 9 1 U 2 . 7 1 U 5 . 5 1 U 2 . 6 1U 9.U 1 5 6 . 8 1 5 7 . 0 16U .O 1 5 6 . 8
Virkasuhteiset 1 3 8 .7 1 U 1 . 7 1 U 1 . 7 1U U .5 1 U 1 . 7 1 U 8 . 3 1 5 5 . 5 1 5 5 . 8 1 6 2 . 8 1 5 5 . 6
Työsuht . kk-palkk. 11*1*.6 1 U 7 . 8 1 U 7 . 8 1 U 9 . 8 1U7 . 5 1 5 U . 3 1 6 3 . 5 1 6 3 . 5 1 6 7 . 8 1 6 2 . 3
Työsuht. tuntipalkk. 1 3 6 .9 1 U3 .3 1 U 1 . 3 lk6 .6 1 U 2 . I 1 5 1 . 2 1 5 5 . u 1 5 5 . 1 1 6 7 . 8 1 5 7 .  u
Yksityiset l l * 6 . 2 1 5 0 .9 1 5 1 .3 1 5 U . 9 150.8 1 5 9 . 3 1 7 0 . 1 1 7 0 . 9 1 7 8 . 8 1 6 9 . 8
Työntek. l i i * .  8 1 5 0 .7 150.0 1 5 3 . 6 1 U 9 . 8 1 5 8 : 0 1 6 9 . 2 1 6 9 . 1 1 7 7 .2 1 6 8 .  u
Toimihenk. 11*8 .2 1 5 1 .2 1 5 2 .9 1 5 6 . 7 1 5 2 . 3 1 6 1 . 0 171.1 1 7 3 . 2 1 8 1 . 1 1 7 1 . 6
l) Ilman lomaltapaluurahaa. Vuosiloman pidentymisestä johtuva lomaltapaluu­
rahan korotuksen vaikutus on vuonna 1979 0.1 % vuositasolla keskimäärin.
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i n IV ■ I-1V
Maatalous 188,8 196,8 198,5 207,0 198,2
Työntek. 191,1 199,5 201,0 210,9 201,3
Toimi h e n k . 182,3 189,1 191,4 196,2 189,7
Metsätalous 189,4 202,8 209,8 197,8 199,9
Työntek. 195,1 211,4 220,6 200,5 206,9
Toimi henk. 177,0 184,3 186,7 191,8 184,9
T e o l 1 isuus 181,5 191,4 191,8 197,1 190,5
Työntek. 183,2 194,3 193,7 198,9 192,5
Toimihenk. 178,3 185,9 188,4 193,7 186,6
Taionrakennustoiminta 160,5 166,4 169,3 175,7 168,0
Työntek. 158,3 163,9 166,9 173,6 165,6
Toimihenk. 172,2 179,1 181,5 186 ,_5 179,8
Maa- ja vesi rakennus 168,6 170,8 171,6 177,3 172,1
Työntek. 167,5 169,0 169,5 175,7 170,4
Toimihenk. 173,0 177,9 179,8 183,_5 178,5
Tietoliikenne 183,4 188,6 190,1 194,4 189,1
Työntek. 179,6 186,2 186,9 192,7 186,4
Toimi h e n k . 185,1 189,6 191,5 195,1 190,3
Muu -1 i i kenne 177,6 186,2 187,1 191,3 185,6
T y ö n t e k . 176,9 187,1 187,4 191,7 185,8
Toimihenk. 179,0 184,6 186,3 190,7 185,2
Kauppa 194,9 204,1 206,5 211,5 204,2
Työntek. 190,3 200,7 203,2 208 ,T 200,7
Toimihenk. 196,1 205,0 207,4 212,3 205,2
Pankit 189,3 199,7 202,3 207,6 199,7
Työntek. 189,3 199,7 202,3 207,6 199,7
Toimihenk. 189,3 199,7 202,3 207,6• 199,7
Vakuutus 195,4 204,1 206,4 210,5 204,1
Työntek. 195,4 204,1 206,4 210,5 204,1
Toimihenk. 195,4 . 204,1 206,4 210,5 204,1
Asunt. omistus 184,2 197,7 200,6 206,4 197,2
Työntek. 184,2 197,7 200,6 206,4 197,2
Toimihenk. 184,2 197,7 200,6 206,4 197,2
Julkinen hali into 172,5 177,3 179,5 183,3 178,1
Työntek. 177,9 183,5 186,0 190,5 184,5
Toimihenk. 172,1 176,8 179,0 182,8 177,7
Opetustoiminta 172,9 177,1 179,2 182,9 178,0
Työntek. 183,4 189,4 192,0 196,6 190,3
Toimi h e n k . 171,1 174,9 177,0 180,6 175,9
Terveyden- ja sairaudenhoito 167,4 171,8 173,5 176,6 172,3
Työntek. 173,9 178,8 180,7 184,4 179,4
Toimihenk. 165,6 169,9 171,6 174,6 170,4
Muut palvelukset 187,8 194,6 197,9 203,6 196,0
Työntek. 198,4 205,2 208,2 214,1 206,5
Toimi henk. 179,4 186,3 189,9 195,4 187,7
Yhteensä 180,2 187,9 189,8 194,5 188,1
Työntek. .180,3 ■ 189,2 190,4 195,2 188,8
Toimihenk. 180,1 186,8 189,2 193,8 187,4
Valtio 176,6 181,7 183,5 187,0 182,2
Vi rkasuhtei set 172,5 177,0 179,2 182,9 177,9
Työsuhteiset kk-palkk. 184,8 190,8 192,7 196,5 191,2
Työsuhteiset tuntipalkk. 192,_5 200,3 199,7 200,8 198,3
Kunnat 170,2 174,0 175,7 179,3 174,8
Vi rkasuhtei set 169,0 173,3 175,2 178,5 174,0
Työsuhteiset kk-palkk. 174,0 179,2 181,4 185,5 180,0
Työsuhteiset tuntipalkk. 173,5 171,9 171,6 176,5 173,4
Yksityiset 182,9 192,0 193,8 199,0 191,9
Työntek. 180,8 190,7 191,9 196,9 190,1
Toimihenk. 185,5 193,6 196,3 201,6 194,3
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2 8 . Palkansaajien reaaliansiotasoindeksit:
Kaikki palkansaajat








1956 2 0 8
1957 1 9 2
1958 ; 185
1959 . 1 9 1
1 9 6 0 195
1 9 6 1 207
1 9 6 2 209
1963 219
1 9 6U 225 100
1965 233 107
1 9 6 6 270 1 0 7
1 9 6 7 278 110
1 9 6 8 257 113
1969 2 6 6 1 1 8
1970 2 8 1 125.
1971 2 9 8 132 
1 38 1 )1972 311 1)








1981 341 . 154
x) Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi deflatoituna elinkustannus­
indeksillä VIII/1938 - VII/1939 = 100.
XX) Vuoteen 1972 saakka palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi defla­
toituna kuluttajan hintaindeksillä X — XIX/1957 = 100 ja vuodesta 
1973 alkaen deflatoituna kuluttajahintaindeksillä 1972 = 100.
XXX) Vuodesta 1972 lähtien ilman lomaltapaluurahaa. Lomaltapaluurahan 
voimaantulon vaikutus v. 1972 on 0,7 % ja sen korotuksen vaikutus 
v. 1973 on 0,8 %, v. 1974 1,0 %, v. 1975 1,3 % ja v. 1976 0,2 %. 
Vuosiloman pidentymisestä johtuva lomaltapaluurahan korotuksen vai­
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330. Miesten päiväkeskiansiot elinkeinoittain (mk)
Vuosi Metsä- 
talous x)






1966 26.93 31.12 31 .28 31.12
1967 29.27 33.60 33.92 33.41+
1968 ■ 36.97 xxx) 37.52 37-86 37.01+
1969 41-99 40.80 1+1 .1+0 1+0 .1 0
1970 >+7.17 45.12 1+6 .2 8 1+3.84
1971 59.60 5 2.0 6 5 2 .6 6 52.0 6
1972 67.51 59->+2 6 0 .76 59-10
1973 80.94 6 9-^0 70.71+ ' 69.30
197^ 93.86 84.82 86.54 84.70
1975 119.93 10 2 .9 8 1 0 6 .1 2 10 1 .9 6
1976 144.48 1 1 8 .2 0 121 .9>+ 117.32
1977 154.90 12 8 .0 0 1 3 1 .6 0 : 12 6 .0 8
1978 169.50 137-20 11+0 .21+ i36.80
1980 20 9 .8 5 1 7 2 . 1 0 1 7 2 .8 2 176.48
1981 226,01 193,34 192,60 2 0 0 ,12
1976 I 130.70 1 1 1 . 9 2 Il6 .l6 1 1 1 . 6 0
II 154.80 119.36 1 2 2 .1+0 119.36
III 15 6 .8 0 119.36 12 3 .6 8 . 1 1 6 .5 6 .
IV li+1.90 1 2 2 . 1 6 125.52 1 2 1 .7 6
1977 I 139.80 1 2 1 . 1 2 I2 5 .I2 ■ 1 1 7 .6 8
II 169.50 12 9 .2 8 131.81+ 12 8 .9 6
III 1 6 6 .1 0 1 2 9 .81+ 13U.56 126.40.
IV 15 6 .2 0 131.76 131+.88 1 3 1 .28
1978 I 158.70 1 3 2 .0 8 135-04 131.12
II 158.70 135.76 13 8 .0 0 136.64
III 1 8 3 .1 0 137-28 11+1 .1+1+ 134.64
IV 1 6 7 .1+0 143-76 11+6.32 144.80
19 79 I 1 6 3 .1+0 IU7 .5 2 150.1+8 146.48
II 1 8 7 .3 0 - 155.12 155.12 16 0 .4 0
III 1 8 7 .1 0 152.1+8 ■ 15 6 .0 0 1 5 1 .2 8
IV 1 8 1 .6 0 155.36 157.52 '156.40
1980 I 185.30 16 2 .0 0 1 6 2 ,1+8 16 8 .7 2
II 219.90 175.0I+ . 173.68 . 183.44
III 2 2 2 .0 0 171.1+1+ 173.1+4 1 7 2 .7 2
IV 2 1 2 .2 0 179.92 1 8 1 .6 8 181.04
1981 I 215,60 184,32 182,08 193,84
II 235,10 197,36 194,88 208,96
III 240,60 193,44 195,36 195,52
IV 219,20 198,24 198,08 202,16
x) Metsätyöpalkkatilaston tiedot. Lukuihin sisältyy moottorisahakulut. 
xx) Johdettu teollisuustyöntekijäin palkkatilaston (STK) tiedoista olettaen, 
että työpäivän pituus on 8 tuntia, 
xxx) Vuodesta 1968 alkaen vain moottorisahamiesten päiväkeskiansio.
27
350. Miesten kuukausikeskiansiqt elinkeinoittain (mk)




1962 674 > 
733 ’
774 625 558 676
1963 846 738 ' 617 758
1964 818 1 N 947 752 664 828
1965 991 ’ 1041 819 731 839
1966 1085 1131 844 788 943
1967 1 T66 1220 952 859 970
1968 12971) 1351 '
1348 1042 951 1197
1969 1387 988 980 1172
197°2) 
1971 ’
1418 1470 1313 1137 1546
1570 1652 1476 1341 1814
1972
16961) 1 935 J
1800 1623 1575 1930
1973 2077 1910 1725 2205
1974 2203 2433 2240 2111 2584
1975 2 5 9 3  
2936 J






1977 3180 3564 3217 3396 4005
1978 3332 3684 3507 3489 4176
1979 3686 4097 3944 3967 4640
1980 4113 4573 4423 4620 5159
1981 4645 5072 4881 4861 5457
351. Miesten kuukausikeskiansioindeksi elinkeinoittain 1957 = 100




1 962 133 133 130 121 131
1963 144 145 154 134 147
1964 161 162 157 144 160
1965 173 . 179 171 159 163
1966 189 194 176 171 183
1967 203 209 198 187 188
1968 226 231 217 207 232
1969 235 238 206 213 227
19702) ■ 
1971 ’
248 252 274 247 300
275 283 308 292 ! 352
1972 297 309 338 342 374
1973 334 356 398 375 , 427
1974 380 417 467 459 ’ 501
1975 448 498 551 581 593
1976 507 565 611 644 687
1977 549 61 1 670 738 776
1978 575 626 731 758 809
1979 636 703 822 862 899
1980 710 784 921 1004 1000





360. Naisten kuukausikeskiansiot elinkeinoittaan (mk)






464 415 417 446
1963 • 500 465 501 506
1964 505 
564 J
554 499 556 566
1965 591 532 607 606
1966 618 653 565 658 660
1967 665 709 607 710 685
1968 740 
771 J
795 678 785 806
1969 829 714 831 845
19702) 1971 1
827 896 753 86 1 896
954 1050 880 988 1041.
1972 1058 
1226 J
1165 990 1119 T177
1973 1351 1 164 1313 1301
1974 1446 1589 1352 1533 1595
.1975 17931) 2091 1






1977 2272 2474 2187 2481 2519
1978 2379 2575 2351 2618 2656
1979 2639 2894 2653 2999 2993
1980 3052 3258 3021 3514 3326
1981 3533 3648 3384 3804 3732
361. Naisten kuukausikeskiansioindeksi elinkeiiloit. tain 1957 = 100




1962 130 ' 124 •127 123 126
1963 140 134 143 147 143
1964 155 149 153 164 160
1965 167 158 163 179 172
.1966 183 175 173 194 187
1967 197 190 186 209 194
1968 219 .213 208 231 228
1969 228 222 219 244 239
19 70 21 246 240 231 253 254
1971 ’ 284 282 270 291 295
1972 314 312 '■ 304 329 333
1973 363 362 357 386 369
1974 428 426 415 451 452
1975 530 524 531 585 527
1976 617 ■ 607 607 641 633
1977 671 663 671 730 714
1978 703 690 721 ; 770 752
1979 779 776 814 882 848
1980 901 873 927 1034 942
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371. Palkansaajien (miehet ja naiset) kuukausikeskiansioindeksi elinkeinoittain
1957 = 100







1958 1.07 1.07 120 108 109 108
1959 1 11 114 125 107 113 1 11
1960 118 125 123 115 116 118
1961 123 132 134 122 120 126.
1962 129 132 147 126 124 127
1963 139 144 154 143 146 143
1964 154 162 176 149 161 ' 159
1965 166 177 190 2) 
208 216 ■
154 176 168
1966 182 192 162 191 185
1967 196 207 253 175 205 190
1968 217 229 298 195 228 228
1969 226 235 333 203 240 235
1970
1971 }
241 249 360 255 254 280
271 280 410 295 293 326
1972 297 305 484 328 334 371
1973 339 356 573 388 387 410
1974 392 410 708 445 455 497
1975 477 490 830 . 
(908) 1 117 ;
555 587 572
1976 549 555 628 661 682
1 977 596 601 1 215 688 732 770
1978 623 621 1 292 748 769 809
1979 690 691 1 384 841 877 907
1980 786 772 .1 664 926 1 030 1 005
1981 902 855 1 879 1 056 T 107 1 086
1) Syyskuu
2) Uudessa sarjassa keskiansioon sisältyvien ammattinimikkeiden lukumäärää 
on lisätty
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U l 3 1 .  T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ä i n  t u n t i k e s k i ä n s i o t  i l m a n  a r k i p y h ä k o r v a u k s i a  S T K : n  
j ä s e n y r i t y k s i s s ä  n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n  v u o s i n a  1 9 8 0  j a  1 9 8 1  ( m k )
T e o l l i s u u d e n 1 9 8 0 1 9 8 1
t o i m i a l a I I I I I I I V I - I V I I I I I I I V I - I V
M i e h e t
M a l m i k a i v o k s e t  j a
r i k a s t a m o t 2 2 . 9 2 2 5 . 3 9 2 5 . 1 3 2 7 . 5 5 2 5 . 2 5 2 6 , 9 3 2 9 , 6 2 2 9 , 0 6 2 9 , 9 5 2 8 , 8 9
K a l k k i k i v i l o u h i m o t  j a
- r o u h i m o t
K a l k k i -  j a  s e m e n t t i -
2 0 . 5 4 2 1 . 8 6 2 1 . 9 6 2 2 . 7 1 2 1 . 7 7 2 2 , 9 9 2 4 , 3 2 2 4 , 9 1 2 5 , 1 2 2 4 , 3 4
t e o l l i s u u s 1 9 . 7 0 2 1 . 4 1 2 1 . 1 0 2 1 . 9 1 2 1 . 0 3 2 2 , 3 2 2 2 , 8 6 2 3 , 1 9 2 3 , 9 5 2 3 , 0 8
Muu r a k e n n u s a i n e -
t e o l l i s u u s 1 8 . 7 5 2 0 . 3 5 2 0 . 4 3 2 1 . 1 3 2 0 . 1 7 2 1 , 5 9 2 2 , 8 2 2 2 , 9 4 2 3 , 3 6 2 2 , 6 8
L a s i t e h t a a t 2 1 . 2 2 2 2 . 6 1 2 2 . 4 6 2 3 . 7 7 2 2 . 5 2 2 3 , 9 8 2 5 , 5 9 2 5 , 0 5 2 5 , 9 8 2 5 , 1 5
P o s l i i n i t e h t a a t 1 8 . 3 3 1 9 . 4 9 1 9 . 6 2 2 0 . 6 4 1 9 . 5 2 2 1 , 2 1 2 1 , 8 5 2 2 , 0 7 2 2 , 8 4 2 1 , 9 9
M e t a l l i t e o l l i s u u s  
N a h k a - ,  k e n k ä -  j a
2 0 . 3 1 2 1 . 7 1 2 1 . 6 8 2 2 . 7 1 2 1 . 6 0 2 2 , 7 6 2 4 , 3 6 2 4 , 4 2 2 4 , 7 6 2 4 , 0 8
k u m i t e o l l i s u u s 1 6 . 6 4 1 7 . 9 0 1 7 . 9 8 1 8 . 9 8 1 7 . 8 8 1 9 , 2 0 2 0 , 1 5 2 0 , 3 0 2 0 , 9 9 2 0 , 1 6
K e m i a n  p e r u s t e o l l i s u u s 2 0 . 8 1 2 3 . 7 5 2 2 . 1 7 2 4 . 4 1 2 2 . 7 9 2 4 , 0 5 2 6 , 8 3 2 4 , 8 5 2 6 , 3 4 2 5 , 5 2
T e k s t i i l i t e o l l i s u u s 1 7 . 3 9 1 8 . 8 6 1 8 . 9 6 1 9 . 6 9 1 8 . 7 3 2 0 , 4 7 2 1 , 4 7 2 1 , 6 2 2 2 , 3 1 2 1 , 4 7
V a a t e t u s t e o l l i s u u s 1 5 . 1 6 1 6 . 2 9 1 6 . 5 4 1 7 . 3 1 1 6 . 3 3 1 7 , 7 7 1 8 , 5 6 1 8 , 7 6 1 9 , 6 9 1 8 , 7 0
P a p e r i -  j a  p u u m a s s a -
2 4 . 7 8 2 3 . 8 8 2 3 . 4 9t e o l l i s u u s 2 2 . 5 9 2 2 . 7 2 2 6 , 1 2 2 8 , 4 3 2 5 , 8 6 2 6 , 8 1 2 6 , 8 1
K i r j a p a i n o t  j a  - s i t o m o t  
S a h a - ,  v a n e r i -  j a
2 1 . 8 7 2 3 . 2 5 2 3 . 5 2 2 4 . 5 5 2 3 . 3 0 2 5 , 6 6 2 6 , 7 8 2 7 , 0 1 2 7 , 3 0 2 6 , 6 9
p u u t a l o t e o l l i s u u s 1 8 . 2 3 1 9 . 6 8 1 9 . 6 0 2 0 . 3 2 1 9 . 4 6 2 0 , 6 6 2 1 , 6 8 2 1 , 6 5 2 2 , 1 3 2 1 , 5 3
V e n e v e i s t ä m ö t 2 0 . 4 3 2 2 . 2 7 2 1 . 3 3 2 3 . 2 1 2 1 . 8 1 2 2 , 8 7 2 4 , 8 6 2 3 , 7 1 2 4 , 7 8 2 4 , 0 6
P u u s e p ä n t e h t a a t 1 6 . 9 2 1 7 . 9 5 1 7 . 9 7 1 9 . 0 2 1 7 . 9 7 1 9 , 1 6 2 0 , 0 6 2 0 , 3 6 2 0 , 7 9 2 0 , 0 9
K a u p p a m y l l y t 1 9 . 6 7 2 1 . 5 6 2 1 . 4 4 2 2 . 5 0 2 1 . 2 9 2 2 , 6 1 2 4 , 3 6 2 4 , 2 8 2 4 , 9 0 2 4 , 0 4
S o k e r i -  j a  m a k e i s t e h t a a t  
P a n i m o t  j a  v i r v o i t u s -
1 9 . 3 3 2 1 . 4 5 2 1 . 4 9 2 2 . 2 7 2 1 . 1 4 2 2 , 3 9 2 4 , 1 0 2 4 , 0 9 2 5 , 0 4 2 3 , 9 1
j u o m a t e h t a a t 1 8 . 9 1 2 0 . 6 4 2 0 . 7 7 2 1 . 1 1 2 0 . 3 6 2 1 , 5 9 2 2 , 7 6 2 2 , 5 2 2 3 , 4 5 2 2 , 5 8
T u p a k k a t  e h t  a a t 1 9 . - 1 1 2 0 . 7 0 2 0 . 8 4 2 2 . 2 3 2 0 . 7 2 2 2 , 5 5 2 3 , 6 9 2 4 , 1 6 2 5 , 9 1 2 4 , 0 8
V o i m a l a i t o k s e t 1 8 . 4 9 2 0 . 5 2 2 0 . 4 6 2 1 . 5 6 2 0 . 2 6 2 1 , 5 8 2 2 , 6 4 2 2 , 9 0 2 4 , 1 4 2 2 , 8 2
Y h t e e n s ä
N a i s e t
2 0 . 2 5 2 1 . 8 8 2 1 , 4 3 2 2 . 4 9 2 1 . 5 1 2 3 , 0 4 2 4 , 6 7 2 4 , 1 8 2 4 , 7 8 2 4 , 1 7
K a l k k i k i v i l o u h i m o t
1 7 , 9 6 1 8 , 8 3 1 8  ; l ij a  - r o u h i m o t  
K a l k k i -  j a  s e m e n t t i -
1 5 . 4 1 1 5 . 9 2 1 5 . 9 3 1 6 . 8 2 1 6 . 0 2 1 7 , 1 0 1 8 , 5 5
t e o l l i s u u s 1 3 . 8 4 1 5 . 3 3 1 5 . 3 5 1 5 . 9 2 1 5 . 1 1 1 7 , 1 0 1 6 , 7 1 1 6 , 8 9 1 7 , 4 7 1 7 , 0 4
Muu r a k e n n u s a i n e -
t e o l l i s u u s 1 5 . 3 2 1 5 . 5 6 1 6 . 6 5 1 7 . 3 0 1 6 . 4 6 1 7 , 8 4 1 8 , 6 1 1 8 , 5 4 1 9 , 2 8 1 8 , 5 7
L a s i t e h t a a t 1 6 . 7 4 1 7 . 7 8 1 8 . 0 0 1 8 . 6 2 1 7 . 7 9 1 9 , 1 4 2 0 , 4 5 2 0 , 2 6 2 0 , 6 7 2 0 , 1 3
P o s l i i n i t e h t a a t 1 5 . 3 2 1 6 . 3 2 1 6 . 4 7 1 7 . 3 3 1 6 . 3 6 1 7 , 5 8 1 8 , 5 0 1 8 , 7 0 1 9 , 4 8 1 8 , 5 7
M e t a l l i t e o l l i s u u s  
N a h k a - ,  k e n k ä -  j a
1 6 . 2 0 1 7 . 2 5 1 7 . 2 5 1 7 . 9 4 1 7 . 1 6 1 8 , 0 5 1 9 , 3 1 ' 1 9 , 4 1 ' 1 9 , 6 2 1 9 , 1 0
k u m i t e o l l i s u u s 1 3 . 8 9 1 4 . 9 8 1 5 . 1 1 1 5 . 8 9 1 4 . 9 7 1 6 , 1 5 1 7 . 1 2 1 7 , 1 1 1 7 , 3 4 1 7 , 0 6
K e m i a n  p e r u s t e o l l i s u u s 1 5 . 8 8 1 8 . 1 3 1 6 . 6 8 1 8 . 1 6 1 7 . 2 1 1 8 , 2 9 2 0 , 1 9 1 8 , 6 7 1 9 , 8 4 1 9 , 2 5
T e k s t i i l i t e o l l i s u u s 1 3 . 1 3 1 4 . 3 3 1 4 . 5 3 1 5 . 2 1 1 4 . 3 0 1 5 , 6 9 1 6 , 5 1 1 6 , 7 6 1 7 , 4 1 1 6 , 5 9
V a a t e t u s t e o l l i s u u s 1 2 . 9 5 1 4 . 3 6 1 4 . 5 6 1 5 . 4 5 1 4 . 3 3 1 5 , 7 3 1 6 , 5 5 1 6 , 8 1 1 7 , 4 7 1 6 , 6 4
P a p e r i -  j a  p u u m a s s a -
2 1 , 9 3t e o l l i s u u s 1 8 . 6 2 2 0 . 0 3 1 8 . 9 0 1 9 . 8 1 1 9 . 3 4 2 1 , 4 5 2 2 , 7 9 2 1 , 3 0 2 2 , 1 8
K i r j a p a i n o t  j a  - s i t o m o t  
S a h a - ,  v a n e r i -  j a
1 8 . 5 4 1 9 . 7 9 1 9 . 9 3 2 1 . 0 0 1 9 . 8 2 2 1 , 8 6 2 2 , 8 6 2 3 , 2 0 2 3 , 5 2 2 2 , 8 6
p u u t a l o t e o l l i s u u s 1 5 . 3 1 1 6 . 4 7 1 6 . 3 9 1 7 . 0 1 1 6 . 3 0 1 7 , 3 5 1 8 , 4 0 1 8 , 4 8 1 9 , 0 2 1 8 , 3 1
P u u s e p ä n t e h t a a t 1 4 . 8 2 1 5 . 8 0 1 5 . 9 7 1 6 . 7 7 1 5 . 8 4 1 6 , 9 2 1 7 , 6 6 1 7 , 9 0 1 8 , 3 9 1 7 , 7 2
K a u p p a m y l l y t 1 4 . 9 6 1 6 . 2 9 1 6 . 4 8 1 7 . 1 0 1 6 . 2 1 1 7 , 2 9 1 8 , 6 8 1 8 , 7 0 1 9 , 0 0 1 8 , 4 2
S o k e r i -  j a  m a k e i s t e h t a a t  
P a n i m o t  j a  v i r v o i t u s -
1 5 . 3 6 1 6 . 7 3 1 6 . 8 2 1 7 . 5 6 1 6 . 6 2 1 7 , 3 5 1 8 , 6 2 1 8 , 9 1 1 9 , 3 8 1 8 , 5 7
j u o m a t e h t a a t 1 5 . 2 6 1 6 . 6 7 1 7 . 4 9 ' 1 7 . 5 0 1 6 . 7 3 1 7 , 5 8 1 8 , 6 7 1 8 , 5 5 1 9 , 1 4 1 8 , 4 9
T u p a k k a t e h t a a t 1 5 . 7 6 1 7 . 2 7 1 7 . 3 3 1 8 . 4 2 1 7 . 2 0 1 8 , 4 1 1 9 , 5 3 2 0 , 4 5 2 1 , 1 9 1 9 , 9 0
V o i m a l a i t o k s e t 1 4 . 0 9 1 5 . 3 0 1 5 . 2 9 1 6 . 0 4 1 5 . 1 8 I b , 2 4 1 6 , 8 9 1 6 , 9 5 1 8 , 1 0 1 7 , 0 5
Y h t e e n s ä 1 5 . 1 0
1 6 . 3 7 1 6 . 3 2 1 7 . 1 0 1 6 . 2 2 1 7 , 5 0 1 8 , 5 8 1 8 , 5 6 1 9 , 0 9 1 8 , 4 3
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Ul35- Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot.STK:n jäsenyrityksissä 
elokuussa vuosina 1979, 1980 ja 1981 (mk)
Palkansaajaryhmä - ja sukupuoli •- 1979 1980 1981
Miehet
Konttorihenkilökunta 3 6 8 6 4 113 4 645
Tekninen henkilökunta 4 097 4 573 5 072
Ylemmät toimihenkilöt 6 319 6 982 7 704
Yhteensä 4 716 5 276 5 879
Muutos ed. vuodesta, % 10,9 11,4 11,4
Toimihenkilöiden lukum. 80 591 84 577 8 6 589
Naiset
Konttorihenkilökunta 2 639 3 052 3 533
Tekninen henkilökunta 2 894. 3 258 3 648
Ylemmät toimihenkilöt ■ 4 704 5 117 5 722
Yhteensä 2 772 3 210 3 697
Muutos ed. vuodesta, % 11,3 15,7 15,2
Toimihenkilöiden lukum. 46 488 49 663 51 189
Molemmat sukupuolet 
Konttorihenkilökunta 2 8 9 0 3 292 3 781
Tekninen henkilökunta 3 936 4 399 4 876
Ylemmät toimihenkilöt 6 190 6 790 7 490
Yhteensä 4 004 4 512 5 068
Muutos ed. vuodesta, % 1 1 , 1 1 2 , 2 12,3

























































































1+151. Autoliikenteen työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 




I II m IV r-iv I II III IV I-IV
Miehet
Linja-auton- 
kuljettajät 17,88 20,71 20,19 2 0 , 6 8 19,87 21,13 23,27 22,78 23,39 22,64
Kuorma-auton- 
kuljettajat 17,90 19,75 19,63 2 0 ,4.0 19,42 20,72 21,85 22,15 22,56 21,82
Korj aamotyön- 
tekijät 17,71 19,64 19,48 20,27 19,28 20,49 21,60 21,64 22,07 21,45
Yhteensä 17,71 2 0 , 0 0 19,63 20,30 19,41 20,69 2 2 , 2 0 22,13 22,63 21,9,
Muutos edell. 
vuoden vast. 
ajanjaks. % +8 + 16 + 14 + 18 + 14 + 17 + 1 1 +13 + 1 1 + 13
1 9 6 1+ = 1 0 0 615 694 682 705 674 718 771 768 786 ■ 761
Naiset
Rahastajat 13,39 15,03 14,73 15,62 14,69 15,94 17,16 16,95 17,71 16,94
Korjaamo-
työntekijät 14,38 15,96 15,82 16,44 15,65 16,56 17,89 17,73 17,78 17,49
Yhteensä 14,69 16,60 16,64 17,09 16,26 17,37 18,93 18,88 19,07 18,56
Muutos edell. 
vuoden vast. 
aj anj aks. % +9 +16 + 17 + 2 1 +16 + 18 + 14 +13 + 1 2 + 14
1 9 6 1+ = 1 0 0 803 907 909 934 889 949 1034 1032 : 1042 1014
1+152. Ahtaustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain vuosina 1980 - 1981 (mk)
1
Ammatti 1980 1981
I II III IV I-IV. I II' III IV I-IV
Ahtaustyön­
tekijät 19,51 21,31 21,84 23,57 21,56 23,00 24,10 24,22 25,46 24,20
Muutos edell. 
vuoden vast. 
ajanjaks. % + 1 +9 + 16 + 2 0 + 1 2 + 18 + 13 + 1 1 + 8 + 1 2
1 9 6 1+.= 1 0 0 449 490 502 542 496 529 554 556 585 556
37
1+153. Merenkulun palkansaajien kuuKausikeskiansiot (kokonaisansiot)
syyskuussa 1977 - 1981 (mk)
Ammatti 1977 1978 1979 1980 1981
Syyskuu
Päällikkö 7 3 8 0 7 657 8 1+20 9 803 10 890
Yliperämies 6 353 6 833 7 231+ 8 6 2 1+ 9 934
I perämies b 776 1+ 903 5 315 6 275 7 150
II perämies 1+ 2 1 6 1+ 393 1+ 850 6 091 6 631
Radi o sähkött äj ä 1+ 91+5 5 167 5 7 0 6 6 659 . 7 541
Konepäällikkö 6 5I+0 ' 6 8 5 2 7 336 8 -596 9 730
I konemestari 5 952 6 387 6 776 8 007 9 195
II konemestari 1+ 923 5 1 1 2 5 ^ 6 7 6 1+86 7 315 ■
III konemestari 1+ 6 6 2 1+ 986 ■ 6 558 . 6 463 7 392
Pursimies 3 6 9 2 3 996 1+ 1 1 2 1+ 931 5 546
Kirvesmies 3 510 3 86.1 1+127 5 0 5 8 5 527
Matruusi 3 1 1 0 3 351+ 3 52l+ 1+ 2 0 0 4 6 8 8
Puolimat ruus i 2 31+6 2 572 . 2 750 3 2l+l+ 3 724
Laivapoika 2 065 2 3 6 2 2 367 2 901 3 347
Sähkömies 3 791+ 3 772 1+ 3l+0 5 01+9 5 542
Donkeymies 3 539 3,625 3 92l+ 1+ 5 6 6 5 016
Moottorimies 2 919 3 1 3 0 3 290 3 933 4 310
Moottorioppilas 1 751 1 931 2 0 8 2 2 537 2 787
Stuertti 3 961 1+ 0 9 1 . 1+ '2 6 U • 5 3 6l 6 077
I kokki 3 555 3 6 7 0 ■ 3 911 . . 1+ 781+ 5 181
II kokki ' 2 752 2 907 3 ll+0 3 6 2 8 4 029
Keittiöapulainen 2 359 2 521 2 621+ 3 '283 3 973
Messiapulainen 2 1 5 6 2 205 . 2 509 3 287 3 626




ajanjaksolta % +9 +6 +7 + 2 0 +13
1 9 6 U = 1 0 0 669 711. 7 6 2 917 1 035
Työntekijäin luku 3 51+6 3 991 3 9l+3 3 738 3 246
1) Lukuihin on sisällytetty I keittäjät
2) Lukuihin on sisällytetty II keittäjät
38
4161 a. Kaupan konttorihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot




Osto, myynti ja markkinointi
Johtotehtävät
Osto- ja myynti. Kokonaisvastuu toiminnan tai 
toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja 
seurannasta 9 829 7 107
Markkinointi- ja mainonta. Kokonaisvastuu toi­
minnan tai toimintojen suunnittelusta, toimeen­
panosta ja seurannasta 9 441
Esimiestehtävät
Osto. Vastuu tietystä ostotoiminnan osa-alueesta 5 572 -
Myynti. Vastuu myyntitoiminnan osa-alueesta 7 228 5 618
Markkinointi ja mainonta. Vastuu tietystä 
markkinoinnin, markkinatutkimustoiminnan tai 
mainonnan osa-alueesta 6 798 4 840
Suorittavat tehtävät
Osto. Tavaran ostaminen edelleen myytäväksi, 
ostotiedustelujen suorittaminen ja tarjousten 
vastaanotto, henkilö saattaa toimia myös osto- 
apulaisena 4 884 3 884
Tukkumyynti. Tukkumyynti jälleenmyyjille ja 
suurkuluttajille sekä mahdollisesti opastus- 
ja menekinedistämistehtäviä 4 969 3 906
Kenttämyynti. Myyntiä asiakaskäyntejä tehden, 
asiakkaiden opastus- ja menekinedistämistyö 5 345 3 692
Tilausten vastaanotto. Asiakkaiden tilausten 
rutiininomainen vastaanotto 4 016 3 394
Markkinointi. Rutiininomaiset markkinointi­
tehtävät 4 935 3 739
Mainonta. Henkilö voi osallistua mainos­
kampanjoiden suunnitteluun , valita mainos­
välineitä, pitää yhteyttä mainostoimistoihin, 
toimia mainospiirtäjänä, tai - tekstaajana jne. 4 193 3 514
Somistus. Tuotteiden asettelu esim. näyteik- 
lunoissa ja näyttelyissä usein yhteistyössä 
mainosmiehen ja tuotteiden esittelijän kanssa 3 193 2 849
Laskentatoimi
Johtotehtävät
Kokonaisvastuu toiminnan tai toimintojen suun­





Vastuu yrityksen kirjanpidon, kassanhoidon ja/ 
tai sisäisen laskennan esimiestehtävistä.
Tähän ryhmään kuuluvat myös laskentajärjestel­
mien kehittely- ja suunnittelutyöstä vastaavat 
esimiestasoiset henkilöt 6 279 5 306
Suorittavat tehtävät
Kirjanpito, tällaisia tehtäviä on mm. liike­
kirjanpidon eri alueilla 4 012 3 663
Reskontra, yrityksen velallis- tai velkoja- 
reskontran hoito tai näihin liittyvät teh­
tävät 3 781 3 267
Kassanhoito, kassanhoito ja kassakirjanpito. 
Tähän nimikkeeseen luetaan myös pääkassan- 
hoitaja 3 480 3 508
Sisäinen laskenta, esim. tulostarkkailun suo­
ritus laatimalla vertailuja budjetoitujen ja 
toteutuneiden lukujen kesken sekä yhteenveto­
jen, erittelyjen ja ennakkolaskelmien teko 4 642 3 391
Laskutus, laskujen laatiminen ja kirjoittami­
nen esim. laskutuskonetta käyttäen sekä tar­
vittavien laskutoimitusten suorittaminen mah­
dollisesti myös laskupäiväkirjän pito 3 673 3 090
Hinnoittelu, myytävien tuotteiden hinnoittelu 3 670 3 188
Alustavat laskentatehtävät. Tähän nimikkeen 
seen luetaan kirjaaja, joka suorittaa yksin­
omaan rutiininomaisia kirjanpidollisia vien­
tejä koneella tai käsin ja näihin mahdolli­
sesti liittyviä täsmäyksiä. Muita avustavaan 
laskentatyöhön luettavia tehtäviä ovat mm. 
tositteiden lajittelu, rutiininomaiset las­
kutoimitukset ja täsmäykset sekä avustava 




telusta, toimeenpanosta ja seurannasta 8 407
Esimiestehtävät
Suunnittelu. Tietosysteemien, järjestelmien 
ja suunnittelun työmenetelmien kehittäminen 5 556
Käyttö. Tietokonelaitteiston ja ohjelmiston 
käytön sekä työmenetelmien tehtävät - 3 463
Suorittavat tehtävät
Systeemisuunnittelu. Tehtäviin kuuluu mm. 
tietosysteemien ja järjestelmien, sekä suun­
nittelumenetelmien kehittäminen 6 638 5 924
Atk-suunnittelu. Tehtäviin kuuluvat atk-sys- 
teemien suunnittelu ja/tai testaus sekä näi­




Käytön suunnittelu. Tietokonelaitteiston käy­
tön ja kuormituksen suunnittelu sekä käyttö- 
toiminnan työmenetelmien kehittäminen 5 530 4 767
Ohjelmointi. Tehtäviin kuuluu atk-ohjelman 
laatiminen. Tehtävään voi kuulua myös atk- 
suunnittelua sekä testausta ja käyttöönottoa 4 732 4 423
Operointi. Tietokoneajojen valmistelua, suo­
rittamista ja valvontaa 4 255 3 644
Avustavat tehtävät. Tällaisiin tehtäviin kuu­
luvat mm. atk-kirjoitus, esi- ja jälkikäsit­
tely, sekä muut suunnitteluun ja käyttöön 
liittyvät avustavat tehtävät 4 062 3 215
Henkilöstöhallinto
Esimiestehtävät
Henkilöstötehtävät. Mm. työvoima- ja palkka- 
asiat sekä henkilösiÖpalveluihin liittyvät 
tehtävät 5 995
Suorittavat tehtävät
Henkilöstötehtävät. Palkkahallintoon ja 
palkkalaskentaan ja erilaisiin henkilöstö­
palveluihin liittyviä tehtäviä 3 987 3 570
Terveydenhoito. Huolehtiminen potilaista 
vastaanotolla ja ohjeiden ja neuvojen an­
taminen sekä mahdollisesta kotikäyntien ja 
alkutarkastuksien suorittaminen 4 321
Koulutus. Tällaisia tehtäviä ovat mm. 
opetus (kouluttajat) b 056 5 028
Pienyritltysten konttoritehtävät
Tähän ryhmään sijoitetaan vain pienyritysten 
toimia. Pienyritykseksi katsotaan yritys, 
jossa tavallisimmin toimii 1 - 2  konttorityö­
tä suorittavaa henkilöä, jotka yrityksen 
pienuudesta johtuen joutuvat tekemään niin 
monipuolista konttorityötä, ettei heitä 
voida sijoittaa mihinkään muuhun nimikkee­




nittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta 9 127
Esimiestehtävät
Yleishallinto. Tähän nimikkeeseen kuuluvat 
erilaiset muihin nimikeryhmiin luokittele­






Tiedotus ja toimitus. Huolehtiminen yrityk­
sen ulkoisesta ja/tai sisäisestä tiedotus­
toiminnasta. Henkilö voi kirjoittaa report- 
taaseja ym. yrityksen piiriin tai sen ul­
kopuolelle leviävään julkaisuun 5 969 5 012
Kielenkääntämistyö ja vaativa kirjeenvaih­
to. Kielenkääntämistyötä tai itsenäistä ja 
vaativaa kirjeenvaihtoa yhdellä tai useam­
malla kielellä 4 178 4 230
Kirjeenvaihto. Kirjeenvaihtotyötä yleisten 
ohjeiden mukaan - 3 6 6 6
Sihteerit. Yrityksen johdon tai eri osas­
tojen sihteerin tehtävät 4 334 3 808
Postitus, monistus, ja kopiointi. Tehtä­
viin kuuluu yksi tai useampi nimikkeessä 
mainituista tehtävistä 3 1 75 2-802
Kone- ja kaukokirjoitus. Koneella kirjoit­
taminen konseptin tai sanelun mukaan ja/ 
tai kaukokirjoittimella lähettäminen ja 
vastaanottaminen 3 155
Puhelinvaihteen hoito. Puhelujen yhdis­
täminen keskuksessa sekä mahdollisesti 
asiakaspalvelun, sisäisen tiedotuspal­
velun ym. hoitoa. 2 975
Vahtimestarit. Huolehtiminen mm. vie­
raiden ohjauksesta, postin jakelusta ja 
tiedonantojen välityksestä 3 174 3 242
Lähetit. Huolehtiminen yrityksen sisäi­
sistä ja/tai ulkoisista lähetintehtä- 
vi stä 2 389 2 350
Kortisto, arkisto ja kirjasto. Yhden tai 
useamman rekisterin hoito tai arkistoin­
nista huolehtiminen, mahdollisesti myös 
kirjojen luettelointia ja lainausta sekä 
lehtikierrosta huolehtiminen 3 506 3 165
Materiaalihallinto
Suorittavat tehtävät
Varasto- ja kuljetuskonttoristi. Tehtä­
viin kuuluu mm. varastokirjanpitoa, 
kortiston hoitoa sekä raporttien laa­
dintaa 3 469 3 139
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4161 b. Myymälähenkilöstön säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot sukupuolen





Miehet . Naiset Miehet Naiset
Myymälän- ja osastonhoitajat 3 748 3 155 4 364 3 670
Myy j ä 2 844 2 473 3 204 2 751
Varastotyöntekij ä 2 910 2 598 3 320 2 982
Kulj etushenkilökunta 2 896 2 594 3 257 2 995
Proviisorit 5 235 4 482 - 5 129
Farmaseutit 3 496 3 209 4 193 3 853
Tekniset apulaiset 2 251 - 2 665
Farmanomit - 2 448 - 2 923
Autoalan myynti- ja 
varastointihenkilöstö 3 779 2 684 4 296 3 341
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4162. Pankkien toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot





Tehtävä sisältää avustavaa markkinointityötä 6 142 4 455
Laskentatoimi
Suorittavat tehtävät
Kirjanpito. Tällaisia tehtäviä on mm. liike­
kirjanpidon eri elueilla
Avustavat laskentatehtävät. Tilastotietojen 
keräämistyö ja kirjaustyö, johon kuuluu kir­
janpidollisia vientejä koneella tai käsin ja 
niihin mahdollisesti liittyviä täsmäytyksiä
4 215 4 069
4 266 3 822
Atk
Suorittavat tehtävät
Systeemisuunnittelu. Tehtäviin kuuluu mm. tie­
tosysteemien, sekä suunnittelumenetelmien laa- 
t iminen
Atk-suunnittelu. Atk-suunnittelu ja/tai tes­
taus sekä näiden menetelmien kehittäminen
Käytön suunnittelu. Tietokonelaitteiston käy­
tön ja kuormituksen suunnittelu sekä käyttö- 
toiminnan työmenetelmien kehittäminen
Ohjelmointi. Tehtävään kuuluu atk-ohjelman 
laatiminen. Tehtävään voi kuulua myös atk- 
suunnittelua sekä testausta ja käyttöönottoa
Operointi. Tietokoneajojen valmistelu, suo­
rittaminen ja valvonta
Avustavat tehtävät. Tällaisiin tehtäviin kuu­
luvat mm. atk-kirjoitus, esi- ja jälkikäsitte­
ly, sekä muut suunnitteluun ja käyttöön liit­
tyvät avustavat tehtävät
7 713 6 577
6 482 6 095
6 434
5 822 5 342
5 278 4 001
4 798 3 830
Henkilöstöhallinto 
Suorittavat tehtävät
Henkilöstötehtävät. Tehtäviin kuuluu mm. hen­
kilöstösuunnitteluun, työhönottoon ja palkan­
laskentaan tai erilaisiin henkilöstöpalvelui- 




sen-, konekirjoittamon- ja muut vastaavat esi­





Yritys- ja pänkkitutkimus. Yritystutkimustehtävät 
sekä pankin tai pankkiryhmän sisäinen tutkimus 7 327 5 479
Sihteerit. Yrityksen johdon tai eri osastojen 
sihteerin tehtävät. Tähän luetaan myös kir- •' 
j eenvaihtotehtävät 4 567
Kone- ja kaukokirjoitus. Kirjoitusta ohjeen 
mukaan tai kaukokirjoittimella lähettämistä ja/ 
tai vastaanottamista 4 003
Postitus, monistut, kopiointi ja puhelinvaih­
teen hoito. Tehtävään kuuluu yksi tai useampia 
nimikkeessä mainittuja tehtäviä 4 100 3 387
Vahtimestarit. Tehtävään kuuluu mm. huolehti­
minen vieraiden ohjauksesta, postin jakelusta 
ja tiedonantojen välityksestä 3 860 3 341
Lähetit. Yrityksen sisäiset ja/tai ulkoiset 
lähettitehtävät 2 809 2 814
Sisäinen tarkistus. 6 460 4 534
Arkisto. Yhden tai useamman rekisterin hoi­
taminen tai huolehtiminen arkistoinnista. 
Tähän luetaan mm. avustava tarkastustoiminta 4 307 4 031
Varsinainen pankkitoiminta 
Johtotehtävät
Tehtävä edellyttää kokonaisvastuuta toiminnan 
tai toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta 
ja seurannasta 11 172
Esimiestehtävät
Tehtävä edellyttää vastuuta yksikön (osasto, 
jaos, toimisto, konttori) toiminnasta ilman 
suorittavaa tehtävää tai toimimista vastaa­
vantasoisessa asiantuntijatehtävässä -8 113
Suorittavat tehtävät
Asiakaspalvelu rahavastuulla. Mm. otto- ja 
antolainaustyöhön sekä ulkomaantoimintaan 
liittyvä välitön asiakaspalvelu rahavas­
tuulla 4 176 3 755
Asiakaspalvelu ilman rahavastuuta. Mm.’ otto­
ja antolainaustyöhön, ulkomaantoimintaan, ko­
timaan maksuliikenteeseen ja notariaatti- ja 
arvopaperityöhön liittyvä välitön asiakas­
palvelu ilman rahavastuuta 4 147 3 758
Asiakaspalvelun taustatoiminnat. Välittömän 
asiakaspalvelun ja muun varsinaisen pankki­
toiminnan tausta ja tukitoiminnot 4 751 3 697
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4163. Vakuutuslaitosten toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot
sukupuolen mukaan tilastonimikkeittäin elokuussa 1981
Tilastonimike Kuukausikeskiansio, mk
Miehet -■’Naiset-
Markkinointi ja myynti 
Suorittavat tehtävät
Myynti. Tehtävä sisältää vakuutusten myyntityötä. 
Tähän nimikkeeseen ei lueta sivutoimisia asia­
miehiä 5 565 4 825
Asiakaspalvelu. Tehtävä sisältää myyntitukipal- 
velutehtäviä ja suoraa asiakaspalvelua, johon 
liittyy vakuutusten myyntitehtäviä 4 857 3 485
Laskentatoimi
Esimiestehtävät
Tehtävä edellyttää vastuuta yrityksen kirjanpidon, 
kassanhoidon ja/tai sisäisen laskennan esimies­
tehtävistä. Tähän ryhmään kuuluvat myös laskenta­
järjestelmien kehittely- ja suunnittelutyöstä 
vastaavat esimiestasoiset henkilöt 6 824
Suorittavat tehtävät
Laskenta. Nimikkeeseen luetaan mm. liikekirjan­
pitoa ja/tai yrityksen velallis- tai velkojares- 
kontraa koskevat sekä sisäiset laskennan tehtä­
vät (esim. budjettivertailut, yhteenvedot erit­
telyt. ennakkolaskennat ym.). 4 320 3 342
Kassanhoito. Tehtävä sisältää kassanhoitoa ja 
kassakirjanpitoa. Nimikkeeseen luetaan myös 
pääkassanhoitaja — 3 890
Avustava laskenta. Nimikkeeseen luetaan kirjaaja, 
joka. suorittaa yksinomaan rutiininomaisia kir­
janpidollisia vientejä koneella tai käsin ja 
näihin mahdollisesti liittyviä täsmäytyksiä, 
muita avustavaan laskentatyöhön luettavia teh- 
täviäovat mm. tositteiden lajittelu, rutiinin­
omaiset laskutoimitukset ja täsmäytykset sekä 
avustavat kassanhoitotehtävät 3 402
Atk
' Suorittavat tehtävät
Systeemisuunnittelu. Tehtäviin kuuluu mm. tieto- 
systeemien ja järjestelmien sekä suunnittelu­
menetelmien kehittäminen 7 373 6 853
Atk-suunnittelu. Tehtäviin kuuluu atk-systeemien 
suunnittelu ja/tai testaus sekä näiden menetel­
mien kehittäminen 6 673 5 988
Käytön suunnittelu. Tehtävä sisältää tietokone­
laitteiston käytön ja kuormituksen suunnittelua 
sekä käyttötoiminnan työmenetelmien kehittämistä 5 905
Ohjelmointi. Tehtävä sisältää ohjelmien laati­
mista. Voi sisältää myös osallistumista atk- 
suunnittelutehtäviin sekä testaukseen ja käyt­




Operointi. Tehtävä sisältää tietokoneajojen valmis­
telua, suorittamista ja valvontaa ja niihin liit­
tyviä osatehtäviä 5 029
Avustavat tehtävät. Tällaisiin tehtäviin kuuluvat 
mm. atk-kirjoitus, esi- ja jälkikäsittely sekä muut 
suunnitteluun ja käyttöön liittyvät avustavat teh­
tävät 3 754 3 714
Yleishallinto
Esimiestehtävät
Yleishallinto. Nimikkeeseen luetaan erilaiset mui­
hin nimikeryhmiin luokittelemattomat esimiestehtä­
vät kuten esim. hallinnonsuunnittelun tutkimukset, 
konsultoinnin ja tiedotuksen esimiestehtävät 9 467
Suorittavat tehtävät
Sihteeri. Yrityksen johdon tai eri osastojen sih­
teerin tehtävät 4 623
Vakuutusmaksujen erikoisperintä. Tehtävään voi 
liittyä sopimuksen ja kirjeiden laadintaa, kon­
kurssi tai ulosottoasioiden esivalmi^tetua, 
ulosottopalkkioiden tilityksiä, vastasaatavien 
kuittaustyöhön liittyviä tehtäviä yms. 3 729
Tiedotus ja toimitus. Huolehtiminen yrityksen 
ulkonaisesta ja/tai sisäisestä tiedotustoimin­
nasta. Reportaasien ym. yrityksen piiriin tai 
sen ulkopuolelle leviävään julkaisuun kirjoit­
taminen tai huolehtiminen kirjojen luetteloin­
nista ja lainauksen sekä aikakausilehtien 
kierrosta 5 026
Kielenkääntäminen ja vaativa kirjeenvaihto. 
Kielenkääntämistyötä tai itsenäistä vaativaa 
kirjeenvaihtoa yhdellä tai useammalla kielellä . 4 711
Sihteeri. Yrityksen johdon tai eri osastojen 
sihteerin tehtävät -  . 4 527
Kone- ja kaukokirjoi.tus. Koneella kirjoittaminen 
konseptien tai sanelun mukaan tai kaukokirjoit- 
timella lähettämistä ja vastaanottamista 3 487
Puhelinvaihde. Puhelujen yhdistämistä keskukses­
sa. Mahdollisesti myös asiakaspalvelua, sisäistä 
tiedotuspalvelua ym. hoitoa 3 360
Postitus, monistus ja kopiointi. Tehtävään kuu­
luu yksi tai useampi nimikkeessä mainituista 
tehtävistä 4 003 3 265
Lähetit. Yrityksen sisäiset ja/tai ulkoiset 
lähettitehtävät - 2 359
Kortisto ja arkisto, Yhden tai useamman rekis­
terin hoito tai huolehtiminen asiakirjojen yms 
arkistoinnista 3 453 3 101
Jatk.




Henkilöstötehtävät. Mm. yrityksen erilaiset henki­
löstöpalvelut ja palkkahallintoon liittyvät teh­
tävät 4 124
Työterveyshuolto. Huolehtiminen potilaista vas­
taanotolla sekä ohjeiden antaminen, mahdollises­




Kiinteistötehtävät. Kiinteistötoimen hoitoon ja 
vuokraukseen liittyviä konttoritehtäviä, kuten 
vuokrasopimusten laadintaa ja vuokrien perintään 3 767
Lainahakemusten käsittely- ja lainakannan hoito. 
Tehtävään voi liittyä lainahakemusten esivalmis­
telua , laina-asiakirjojen laadintaa. Seka laina 
ja/tai arvopaperikannan hoitoa 3 612
Vakuutustoimi 
Esimiestehtävät
Vakuutusten hoito. Vastuu vakuutusten hoidon 
yhdestä tai useammasta osa-alueesta 6 192 5 792
Vakuutustapahtuman hoito. Vakuutustapahtuman 
yhden tai useamman osa-alueen hoito. Tähän lue­
taan esim. lääketieteelliset asiantuntijat 4 486
Suorittavat tehtävät
Vakuutusten hoitotehtävät. Vakuutusten käsitte­
lyyn liittyvien tietoliikennetehtävien suori­
tus. Ne edellyttävät ko. vakuutusehtojen ja 
lainsäädännön tuntemusta 4 749 3 819
Vakuutustapahtuman käsittely. Vakuutustapahtu­
maan liittyvän korvaus- ja eläkehakemuksen 
päätösten tarkastus 5 046 3 747
Korvausten ja eläkkeiden laskenta. Ratkaisun 
mukaisen korvauksen tai eläkkeen määrän lasken­
ta. Tehtävä edellyttää laskuperusteiden tun­
temusta 3 767
Korvausten ja eläkkeiden suoritus, korvaus- ja 
eläkesuorituksen maksatukseen liittyviä teh­
täviä 3 529
Vakuutustoimen asiakaspalvelu. Tehtävän pää­
asiallisena sisältönä on vakuutusten hoitoon 
ja/tai vakuutustapahtumaan liittyvä suora ja/ 
tai puhelimitse ja kirjeitse tapahtuva asia­





Vakuutuslaskenta. Tehtävään voi kuulua tarjous- 
laskentaa, vakuutusmaksun laskentaa sekä muita 
vakuutusteknisiä laskentatehtäviä 3 791
Vakuutusten hoito; avustavat tehtävät. Tehtävään 
voi kuulua vakuutusten hoitoon liittyviä rajat­
tuja osa-alueita kuten vakuutushakemusten esi­
käsittelyä, koodausta ja selvittelytehtäviä 3 343
Vakuutustapahtuma; avustavat tehtävät. Tehtä­
vään voi kuulua korvaus- tai eläkehakemusten 
ratkaisutoimintaan liittyviä esikäsittely- ja 
selvittelytehtäviä - 3 239
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4l64. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden palkansaajien lukumäärät ja kuukausi- 






Hovimestari 764 3 279 722 3 741
Baarimestari 342 3 366 344 3 804
Pääkeittäjä ja -kylmäkkö 344 2 869 380 3 419
Kokki 783 2 918 774 3 326
Paistaja, keittäjä, kylmäkkö 4 368 2 648 4 291 2 651
Keittiön aputyöntekijä 3 470 2 282 3 419 2 581
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja, kassakoneen- ja viini- 
kassanhoitaja sekä itsepalvelu- 
ravintolan kassanhoitaja 2 919 2 724 2 344 3 169
Puhelinvälittäj ä 105 2 537 105 2 955
Tarjoilija, kiinteäpalkkainen 2 209 2 728 2 326 3 084
Tarjoilija, yksinomaan palvelu- 
rahapalkalla 4 273 3 668 3 739 4 059
Kahvilan tarjoilija, antelija, 
annostelija ja kahvinkeittäjä 3 784 2 224 3 583 2 544
Ravintolan annostelija 111 2 412 132 2 768
Siivoojien esimies, 
hotellin pääsiivooja 32 3 265
Siivooja 786 2 246 761 2 558
Portieeri 756 2 775 782 3 151
Vastaanottoapulainen 163 2 569 134 2 913
Varastomies, -apulainen 63 2 696 33 2 655
Liinavaatevarastonhoitaja 34 2 385 32 2 760
Vahtimestari 426 2 676 417 3 061
Naulakonhoitaja ' 45 2 815 35 3 147
Salinvalvoja 170 2 904 170 3 407
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Ul65. Järjestöjen palkansaajien kuukausikeskiansiot ammateittain lokakuussa 










Agrologi, piiriagrologi 234 3 871 243 4 173
Agronomi 55 5 829 54 6 248
Apulaiskanslisti 79 3 236 83 3 500
Apulaismetsätyönjohtaja 38 3 143 29 3 363
Asiamies 191 6 589 181 7 313
Jaostosihteeri 59 5 643 35 6 288
Johtaj a 61 9 441 54 10 146
Järjestösihteeri 196 5 300 1.95 5 693
Kanslisti 132 3 358 .. 119 3 682
Kassanhoitaja 135 3 809 137 4 206
Keskuksenhoitaja 82 3 096 85 3 384
Kirjanpitäj ä 234 3 772 215 4 153
Konekirjoittaja 165 3 372 144 3 711
Konsulentti 158 3 957 168 4 222
Koulutuspäällikkö 34 . 6 151 58 6 550
Koulutussihteeri 81 4 866 84 5 421
Lakimies 107 7 007 84 7 897
Lähetti 71 2 477 59 2 850
Metsänhoitaja. 80 6 094 85 6 438
Metsätalousneuvoja 255 4 590 255 4 875
Metsäteknikko 137 4 636 1.39 4 794
Metsätyönjphtaja 401 3 799 423 4 061
Osastonjohtaja, osastopäällikkö 112 : 8 184 106 8 595
Osastosihteeri 134 4 322 131 4 943
P.iirimetsänhoitaja 68 6 340 68 6 642
Piirisihteeri . 37 4 629 42 4 910
Pääsihteeri 102 5 912 108 6 418
Salaoj itusteknikko 104 3 268 84 3 677
Seminologi 490 3 554 498 3 860
Sihteeri 355 4 294 332 4 518
Siivooj a 108 2 761 1.20 2 979












Toiminnanjohtaja 351 6 039 347 . 6 614
Toimistoapulainen 616 2 970 592 3 254
Toimistonhoitaj a 180 3 795 166 4 143
Toimistopäällikkö 111 5 605 91 6 034
Toimistosihteeri 388 3 710 404 3 951
Toimistovirkailija 458 3 285 366 3 595
Toimitsija 299 5 813 270 6 474
Toimittaja 93 4 983 108 5 726
Toimitusj ohtaj a 131 10 307 133 11 504
Toimitussihteeri 62 5 040 61 5 706
Tutkija 102 5 216 108 5 632
Työnjohtaja 61 3 790 66 4. 027
Vahtimestari 39 3 322 45 3 684
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4 2 1 .  V a l t i o n  v i r a n -  j a  t o i m e n h a l t i j ä i n  l u k u m ä ä r ä t  j a  k u u k a u s i k e s k i a n s i o t  ( k o k o n a i s ­
a n s i o t )  m a r r a s k u u s s a  1 9 8 0  j a  l o k a k u u s s a  1 9 8 1  ( mk)
A m m a t t i 1 9 8 0 1 9 8 1
L u k u m ä ä r ä K e s k i a n s i o L u k u m ä ä r ä K e s k i a n s i o
A m a n u e n s s i 13 5 4  8 7 1 1 4 3 5 4 5 1
A m m a t i n o p e t t a j a 16 5 5 517 15 9 5 9 0 5
A m m a t i n v a l i n n a n o h j a a j a 15 1 4 6 7 4 15 9 5 0 2 5
A m m a t t i a i n e i d e n  o p e t t a j a 1 4 6 6 6 6 6 147 7 0 6 6
A p u l a i s j o h t a j a 12 1 6 3 0 4 12 4 6 5 9 8
A p u l a i s k a n s l i s t i 2 0 3 9 3 21 0 2 0 6 9 3 4 8 0
A p u l a i s o p e t t a j a 1 8 4 6 36 9 19 1 . 6 8 7 6
A p u l a i s p r o f e s s o r i 5 7 8 7 6 0 9 6 2 6 8 0 3 1
A p u l a i s t a r k a s t a j a 7 8 4 1 7 8 73 4 4 7 2
A p u l a i  s v e r o s i  h t e e r i 2 7 2 4 110 28 1 4 4 2 0
A s e m a m i e s 4 0 7 0 3 5 4 0 4 125 3 8 3 3 .
A s e n t a j a 1 0 8 3 91 7 107 4 22 5
A s s i s t e n t t i 1 8 2 9 4 6 2 4 1 8 7 5 5 0 7 1
A u t o n k u l j e t t a j a 1 6 3 3 4 0 5 1 1 6 1 3 4 3 9 8
E k s p e d i t ö ö r i 6 3 9 4 2 3 9 6 4 1 4 5 1 2
Emäntä 10 5 3 9 4 3 10 5 4 2 1 3
En si m m.  e k s p e d i t ö ö r i 2 2 6 4 4 8 5 2 2 4 4 75 1
E n s i mm .  k i r j u r i 1 147 3 9 7 6 1 1 5 8 4 24 1
E n s i mm .  k i r j u r i  a p . 6 9 6 3 71 7 6 8 9 3 9 6 2
E n s i mm .  p u h e l u n v ä l i t t ä j ä 7 3 2 4 0 2 6 6 8 0 4 2 9 8
E r i k o i  s s a i  r a a n h o i t a j a 15 6 4 116 16 2 4 4 7 2
E s i t t e l i j ä 36 1 4 9 9 4 3 7 4 5 3 7 6
E v e r s t i l u u t n a n t t i 2 1 6 7 36 5 2 1 5 7 8 6 2
H u o l t o m i e s 2 0 0 4 138 1 9 8 4 4 5 6
I n s i n ö ö r i 3 0 3 5 9 1 5 3 3 2 6 26 7
J u n a m i e s 1 13 6 4 18 4 1 129 4 4 5 9
J ä r j e s t e l y m e s t a r i 1 6 4 4 99 6 1 6 6 5 2 3 6
K a m r e e r i 1 6 4 5 12 8 17 1 5 4 2 1
K a n s i i  s t i 1 8 2 3 3 3 8 3 1 9 7 2 3 6 7 0
K a p t e e n i 8 3 5 5 71 3 8 3 6 5 9 6 0
K a r t a n p i  i r t ä j ä 4 9 8 3 287 50 7 3 5 6 6
K a r t o i t t a j a 2 1 3 4 0 5 2 2 2 8 4 3 0 5
K a s s a n h o i t a j a 1 1 5 3 6 3 6 1 0 4 3 9 1 6  .
K a t s a s t u s t e k n i  k k o 2 7 6 4 26 2 3 0 8 4 55 1
K e i t t ä j ä t ä r 1 6 4 3 6 0 9 1 6 5 3 7 6 8
Ki r j a n p i t ä j ä 58 9 3 4 7 9 5 7 8 3 7 6 0
Ki r j a s t o a p u l a i n e n 111 3 187 1 1 3 3 4 6 2
K i r j u r i  y p 3 0 6 8 3 4 0 9 3 3 2 5 3 7 1 4
K o m i s a r i o 2 4 6 6 3 8 4 2 8 3 6 8 4 9
K o n d u k t ö ö r i 9 1 4 4 8 5 6 9 1 8 5 16 3
K o n e e n h o i t a j a 137 4 199 1 3 3 4 3 9 6
K o n e k i  r j o i t t a j a 1 2 9 5 3 27 8 1 3 8 4 3 5 8 5
L a b o r a n t t i 151 3 29 9 1 7 4 3 5 8 2
L a b o r a t o r i  o a p u l a i  n en 3 7 9 3 21 0 3 1 2 3 3 9 7
11 i n s i n ö ö r i 1 2 0 6 7 5 5 12 6 7 0 5 6
" m e s t a r i 1 8 4 3 8 6 0 1 9 0 4 147
L a s t e n h o i t a j a 1 0 5 3 776 1 2 4 4 0 2 8
L e h t o r i 1 25 1 6 6 0 3 1 3 3 3 7 0 2 2
yp 3 1 3 6 30 5 3 7 7 6 777
ap 1 8 4 5 4 1 8 2 1 5 6 0 5 2
L e n n o n j o h t a j a 1 4 9 6 30 2 1 5 4 6 8 1 8
L e n n ä t i  n a u t o n k u l j e t t a j a 1 5 5 4  0 7 9 15 9 4 38 8
Li  i k e n n e m e s t a r i 2 3 3 4 4 6 3 2 2 8 4 7 3 0
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j atk.
A m m a tt i 1 9 8 0 1 9 8 1
. Lu ku mä är ä K e s k i a n s i o L u k u m ä ä r ä K e s k i a n s i o
Li  i k e n n e t a r k a s t a j a 18 9 5 4 9 1 2 2 8 5 7 4 3
L u o t s i 33 6 7 6 8 3 3 4 9 8  0 0 8
L u o t s i  k u t t e r i  n h o i t a j a 117 5 4 3 1 12 2 5 52 2
L u u t n a n t t i 20 6 4 8 9 2 2 2 8 4 9 3 2
L ä m m i t t ä j ä 120 4 20 1 12 6 4  3 5 3
M a a n m i t t a u s i  n s i  n o ö r i 187 6 3 7 4 1 9 4 6 71 2
" t e k n i k k o 2 6 5 4 3 4 8 2 8 3 4  6 2 4
M a j u r i 4 8 5 6 4 4 5 5 1 4 7 341
M e r i  v a r t i j a 2 6 3 4 10 8 2 6 4 4 8 6 9
M e t s ä n h o i t a j a 15 3 6 0 4 6 147 6 39 6
M e t s ä t e k n i k k o 2 4 8 4 7 7 5 24 7 5 102
M i e l i s a i  r a a n h o i t a j a 2 2 5 4 3 0 4 2 2 8 4  6 2 8
N i m i s m i e s ’ 196 6 6 8 0 1 9 9 7 13 4
N o t a a r i 4 0 6 3 7 6 5 4 0 3 4 0 1 3
N u o r .  k o n s t a a p e l i 1 9 4 2 4 181 1 7 6 3 4 70 9
“ v a r t i j a 521 3 7 6 2 4 9 3 4 152
O p e t t a j a 2 4 3 4 9 8 4 2 5 8 5 2 8 2
O s a s t o p ä ä l l i k k ö 189 8 9 3 4 1 8 5 9 4 9 8
O s a s t o s i  h t e e r i 4 3 0 4 189 4 5 1 4 5 1 8
P i i r t ä j  ä 2 4 5 3 4 4 6 2 4 6 3 741
P o s t i a p u l a i n e n 90 7 2 9 9 0 9 1 2 3 291
P o s t i a u t o n k u l j e t t ä j a 2 8 0 4 527 2 7 9 4 8 4 2
P o s t i  1 i i k e n n e o p p i l a s 3 2 3 2 4 9 0 3 3 0 2 68 1
P o s t i m i e s 1 92 7 3 4 4 6 1 9 6 9 3 8 0 2
" yp 2 3 6 3 3 7 5 5 2 3 4 9 4 03 7
P o s t i m i e s t e n  e s i m i e s  3 1 3 2 3 4  3 3 6 3 2 3 4  577
P o s t i n k a n t a j a 54 3 3 1 3 4 5 4 3 3 5 4 5
P r o f e s s o r i 52 6 9 4 2 3 5 9 2 9 9 3 4
P u h e l u n v ä l  i t t ä j ä 4 3 3 3 161 3 9 9 3 4 2 3
R a j a j ä ä k ä r i 1 13 5 4 2 2 6 1 2 3 6 4 3 0 6
R a k e n n u s m e s t a r i 9 9 4 4 75 1 1 0 7 3 4 9 1 4
R a t a e s i m i e s 57 6 3 9 6 9 56 6 4 3 1 0
R u o k a l a - a p u l a i  nen 3 8 3 3 3 5 0 3 8 9 3 6 1 7
S a i  r a a l a - a p u l a i  n en 4 9 0 3 14 3 4 9 4 3 4 0 8
S a i r a a n h o i d o n  o p e t t a j a 5 9 0 4 4 7 8 6 1 6 4 7 7 6
S a i r a a n h o i t a j a 2 2 5 3 9 2 0 22 7 4 26 7
S a t u n n a i n e n  a p u l a i n e n 1 16 4 2 42 7 3 0 6 2 8 8 2
S i h t e e r i 1 5 0 5 0 4 9 15 9 5 3 3 3
S i i v o o j a 8 6 2 3 12 5 8 5 2 3 4 0 2
S o t i  1 a s i n s i n o ö r i 18 2 6 4 0 4 19 2 6 9 6 0
" t e k n i k k o 367 5 2 5 2 3 7 5 5 78 6
S u u n n i t t e l i j a 11 9 5 8 5 8 12 5 6 2 1 9
T a l l  i m i  e s 27 7 3 6 8 3 2 6 3 3 9 4 3
T a l o n m i e s - l ä m m i t t ä j ä 30 6 3 9 7 6 307 4 105
T a l o u d e n h o i t a j a 12 0 4 5 8 8 12 6 4 7 1 3
T a r k a s t a j a 6 9 5 5 14 5 7 2 9 5 4 5 3
T e k n i k k o 21 3 4  8 0 7 20 7 5 14 6
Ti  e m e s t a r i 197 6 8 2 8 2 0 0 6 4 7 8
T i l a s t o n l a a t i j a 75 4 0 5 5 87 4 33 1
T o i m i  s t o a p u l  a i  nen 4 8 0 8 2 8 7 7 4 7 1 8 3 168
T o i m i  s t o i  n s i  n o ö r i 171 7 0 7 0 17 6 7 44 7
T o i m i  s t o n h o i  t a j a 1 0 3 0 3 9 9 6 1 0 3 2 4 2 4 9
T o i m i  s t o p ä ä l  1 i k k o 557 7 1 7 5 5 8 8 7 5 5 5
" s i h t e e r i 2 507 3 8 5 7 2 7 7 6 4  2 1 0
T o i m i  s t o v i  r k a i  1 i j a 1 0 9 5 3 2 2 0 9 3 6 3 4 0 3
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jatk.
Am m a t t i 1 9 8 0 1 9 8 1
L u ku m ää rä K e s k i a n s i o L u k u m ä ä r ä K e s k i a n s i o
T o i m i u p s e e r i  2 L 31 7 5 4 3 9 3 2 4 5 7 1 9
" 3 L 1 0 5 9 5 2 8 9 1 0 6 1 5 5 8 3
" 4 L 1 6 9 6 4 9 0 7 1 6 8 4 5 20 1
" 5 L 1 4 6 1 4 5 1 4 1 4 9 5 4 7 3 0
" 6 L 1 0 5 8 3 4 6 2 1 0 6 4 3 77 7
T o i n e n  p u h e l u n v ä l i t t ä j ä 2 0 2 3 5 4 7 18 6 3 8 6 6
T u l l i  e k s p e d i  r ö ö r i 15 8 3 8 4 9 15 5 4 11 4
T u l  1 i k i  r j u  r i 16 0 3 3 8 9 15 9 3 6 6 8
T u l l i p ä ä l  l y s r n i e s 137 4  7 7 6 13 6 5 167
T u l l i  v a i v o j a 17 6 3 7 3 2 17 5 4 14 5
T u l l i  v a r t i j a 4 9 1 4 3 4 4 50 6 4 71 1
T u n t i o p e t t a j a 6 2 6 5 1 1 4 7 4 0 5 5 3 3
T u t k i j a 33 1 5 8 1 9 3 2 6 6 18 6
T u t k i m u s a p u l a i n e n 2 9 0 3 4 9 4 3 6 3 3 6 6 7
T u t k i m u s a s s i s t e n t t i 2 6 3 4  3 8 0 26 7 4 7 5 8
T y o n o p e t t . a j a 1 9 4 5 6 3 7 197 6 0 6 4
T y b n v ä l i t t ä j ä 5 3 0 3 2 8 6 5 3 6 3 5 9 8
U l o s o t t o a p u l a i n e n 6 6 3 3 2 9 8 6 4 8 3 6 0 8
V a h t i m e s t a r i 5 9 0 3 3 7 9 6 1 4 3 6 1 8
V a i h d e m i e s 7 1 4 4 2 1 7 7 2 8 4 4 7 8
V a n h .  a u t o n a s e n t a j a 19 9 4 4 2 4 2 1 4 4 5 6 0
" k o n s t a a p e l i 3 6 0 3 4 9 3 7 3 7 3 6 5 4 4 2
" t a r k a s t a j a 14 4 5 4 4 7 15 2 5 8 7 1
" v a h t i m e s t a r i 107 3 5 6 4 1 0 4 3 8 2 9
" v a r t i j a 6 8 1 4 5 0 4 7 1 4 4  8 9 9
V a r a s t o m i e s 97 3 1 9 5 9 6 3 4 7 6
V a r a s t o n h o i t a j a 2 3 2 3 6 5 1 2 3 2 3 9 5 7
V a r s i n a i n e n  p r o f e s s o r i 2 0 6 9 2 1 2 2 0 9 10 12 4
V a u n u m i e s 17 3 3 3 8 6 18 9 3 7 3 6
V a u n u n s i  i v o o j a 2 9 5 3 4 6 0 3 0 4 3 7 6 5
V a u n u n t a r k a s t a j a 2 8 8 4 4 2 0 2 8 4 4  75 7
V e r o v a l m i  s t e l  i j a 1 72 7 3 5 1 0 1 7 7 9 3 79 7
V e t u r i n k u l j e t t a j a 1 7 5 8 5 7 8 2 1 767 6 3 1 2
" l ä m m i t t ä j ä 1 66 7 4  2 6 2 1 6 5 0 4  77 7
V i e s t i t t ä j ä 7 1 2 3 6 0 8 7 2 5 3 9 3 0
V ä r v ä t t y  ( e r i k o i s m i e s ) 7 2 6 3 7 3 4 7 5 3 4  0 6 8
Y l i a s s i s t e n t t i 17 9 6 0 4 8 20 6 6 4 1 8
Y1 i k o n s t a a p e l i 1 4 4 0 5 5 1 2 1 5 2 6 6 0 3 7
Y 1 i l u u t n a n t t i 51 5 5 3 2 3 5 2 3 5 6 8 6
Y 1 i o p e t t a j a 2 2 3 9 3 9 8 2 2 9 9 8 5 6
Y 1 i p o s t i m i e s 7 7 0 3 9 8 5 7 7 2 4  2 2 9
" ■ yp 1 3 6 9 4 2 4 5 1 3 7 3 4  4 5 5
Y 1 i t a r k a s t a j a 3 7 5 6 8 1 7 4 1 5 •7 2 0 7
Y 1 i t e k n i k k o 172 5 7 3 2 1 7 0 6 0 5 9
Y 1 i t u ! 1 i n v a r t i j a 2 9 0 4 6 1 5 29 1 4  9 7 4
Y 1 i v a r t i j a 13 9 4 7 0 8 141 5 0 9 9
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422. Valtion työsopimussuhteisten kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja 











ATK-suunnittelij a 274 4 691 295 5 092
Autonkulj ettaj a 261 4 115 241 3 870
Emäntä 501 3 075 566 3 526
Huoltomies 121 3 535 106 3 610
Kanslisti 509 3 082 536 3 362
Karjakko, karjanhoitaja 40 3 500 42 3 51 1
Keittiöapulainen 258 2 795 266 3 017
Keittäj ä 266 2 874 313 3 115
Keskusteknikko 105 5 636 .
Kirj anpitäj ä 68 3 295 79 3 532
Kirjuri 104 3 228 89 3 437
Kunnossapitotyöntekij ä 889 3 372 926 3 715
Käy 11 ö t ekn ikko 133 5 570 122 6 053
Laborantti 238 3 163 217 3 513
Laboratorioapulainen 180 2 840 196 3 100
Laitosapulainen 73 2 866 82 3 012
Lähetti 153 2 110 140 2 338
Lämmittäj ä 81 3 683 73 3 849
Maanrak.työmaan työnjohtaja 240 3 325 215 3 625
Maataloustyönj ohtaj a 42 3 734 45 4 052
Metsätyönjohtaja 458 3 837 454 4 080
Ohjelmoija (ATK) 92 3 797 77 4 072
Piirtäj ä 282 3 150 260 3 458
Puhelinmestari 528 5 156 509 5 611
Rakennusmestari 881 4 478 1 026 4 736
Rakennustöiden valvoja 92 5 162 66 5 592
Ruokala-apulainen 65 3 095 206 3 414
Siivooj a 3 105 2 812 3 345 3 080
Suunnitteluinsinööri 149 6 430 138 7 036
Talonmies 305 3 267 295 3 497
Telealan suunnitteluinsinööri 223 7 013 216 7 605
Tiehöylänkulj ettaj a 737 4 444 751 3 881
Toimistoapulainen 1 778 2 772 1 895 2 900
Toimistosihteeri 606 3 527 661 3 794
Toimistotyöntekij ä 422 3 103 367 3 388
Traktorinkulj ettaj a 124 3 511 91 3 534
Tutkija (ei ATK) 1 039 5 440 1 133 5 775
Tutkimusapulainen 578 3 234 595 3 528
Työnjohtaja 602 4 045 615 4 292
Vaht imestari 171 3 119 195 3 367
Varastomies 163 3 418 152 3 682
Varastonhoitaj a 205 3 580 240 3 779
Vaununsiivooja 240 3 115 240 3 414
Verovalmistelij a 122 3 271 126 3 497
Veturinasentaj a 277 4 754 252 5 015
Tiedustelussa mukana 39 399 3 951 44 664 4 147



































































































































































































































1|31 Kaupunkien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät
ja kuukausikeskiansiot (kokonaiskeskiansiot) marraskuussa 1980 ja 1981
(mk)
Ammatti 1980 1981
Luku- Keski- Luku- Keski-
määrä ansio määrä ansio
Ammatin opettaja 209 5 431 197 5 794
Ammattiaineiden opettaja 136 6 790 144 7 174
Apuhoitaja 3 231 3 520 3 260 3 637
Apukoulun opettaja 162 5 41,3 150 5 777
Apulaiskanslisti 1 755 2 977 1. 907 3 245
Apulaislääkäri 90 6 560 107 6 792
Arkkitehti 105 6 529 96 6 950
Autonkuljettaja 168 3 722 168 3 846
Emäntä 452 3 367 482 3 638
Erikoissairaanhoitaja 289 3 732 318 3 814
Erityisopettaja 213 4 623 112 5 054
Hammashoitaj a 570 2 863 599 3 090
Hoitaja 932 3 390 1 116 3 056
Hoitoapulainen 798 2 926 787 3 067
Huoltomies 1 78 3 182 197 3 229
Huoltotarkastaja 174 3 503 179 3 700
Insinööri 136 6 123 139 6 389
Kansakoulunopettaja 56 5 114 48 5 439
Kanslisti 2 081 3 203 2 241 3 482
Kartanpiirtäjä 300 3 088 309 3 363
Kartoittaja 175 4 030 186 4 380
Kassanhoitaja 170 3 262 166 3 530
Keittiöapulainen 2 794 2 786 2 802 3 023
Keittäjä 1 547 3 082 1, 529 3 337
Keittäjä-emäntä 170 3 055 1.66 3 351
Keittäjä-siivooja 135 2 793 126 3 140
Kieltenopettaja 52 5 404 47 5 970
Kirjaaja 84 3 225 78 3 537
Kirjanpitäjä 250 3 383 259 3 621
Kirj astoamanuens s i 370 3 307 364 3 532
Kirjastoapulainen 599 2 764 651 3 039
Kirjastonhoitaja 56 4 146 56 4 343
Kodinhoitaja 1 533 2 981 1 525 3 242
Koneenhoitaj a 79 4 616 77 4 642
Konekirjoittaja 425 2 978 421 3 301
Konemestari 49 5 525 49 5 508
Kotiavustaja 2 184 2 658 2 342 2 876
Kotitaloudenopettaja 144 4 947 135 5 434
Kylvettäjä 315 2 853 329 3 046
Käsityönopettaja 44 4 583 45 5 030
Laborantti 195 3 089 211 3 356
Laboratoriohoitaj a 377 3 300 391 3 508
Laitosapulainen 1 570 2 906 1. 579 3 137
Laitosmies 228 3 934 238 4 308
Lastenhoitaj a 2 276 3 035 2 357 3 264
Lastenhoitoapulainen 73 2 701 60 2 946
Lastentarha-apulainen 81 2 719 97 2 827
Lastentarhan johtaja 68 3 840 65 4 361
Lastentarhanopettaja 2 189 3 194 2 241 3 448
Lehtori 735 5 815 1 776 6 423




Luku- Keski- Luku- Keski-
määrä ansio maar a ansio
Luokanopettaj a 3 174 4 71'7 3 127 5 100
Lähetti 381 2 083 351 2 354
Lämmittäjä 43 4 004 60 4 565
Lääkintävoimistelija 251: 3 068 232. 3 256
Mielisairaanhoitaja 735 3 614 750 3 536
Mittausteknikko 240 4 587 233 4 977
Nuorempi lehtori 208 5 605 194 6 038
Nuoriso-ohjaaja 61 3 276 75 3 455
Ohj aaj a 241 3 559 290 3 590
Opettaja, muu 68 ’ 4 817 70 5 433
Osastoapulainen 975 3 039 882 3 448
Osastoavustaj a 166 2 879 169 3 095
Osastonhoitaja 607 4 118 642 4 986
Osastonlääkäri 186 7 768 175 8 442
Osastopäällikkö 100 7 426 121 7 774
Palkanlaskija 435 3 074 448 3 358
Palokersantti 20 4 610 22 5 450
Palomestari 123 5 694 135 5 697
Palomies 1 496 4 086 1 530 4 119
Peruskoulunopettaja 404 4 837 441 3 756
" aineenopettaja 442 5 030 429 5 680
" lehtori 1 347 5 517 1 273 5 910
" luokanopettaja 1 862 4 576 1 713 5- 049
Piirtäjä 594 3 080 650 3 328
Psykologi 16 T 4 607 167 4 900
Puhelunvälittäjä 313 2 975 320 3 213
Puutarhuri 53 4 214 54 4 316
Päiväkot i apulainen 2 485 2 566 2 746 2 754
Rakennusmestari 952 4 754 977 5 100
Rakennustarkastaja 88 5 932 86 6 415
Rehtori 188 6 890 192 7 274
Ruoanjakaja 205 2 872 197 3 205
Sairaala-apulainen 1 338 3 037 1 329 3 103
Sairaanhoitaja 1 593 3 658 1 639 3 770
Sat amavalvo j a 98 5 119 107 5 076
Siivooja 5 016 2 757 4 998 3 039
Soittaja 170 3 887 177 4 193
Sosiaalihoitaja 116 3 412 127 3 802
Sosiaalityöntekijä 141 3 424 150 3 632
Suunnittelija 178 4 721 199 4 895
Suunnitteluinsinööri 199 5 875 212 6 337
Suunnitteluteknikko 114 4 875 144 5 337
Sähköasentaja 103 4 140 104 4 503
Sähkömestari 25 6 140 34 6 542
Talonmies 835 3 365 827 3 619
Talonmies-lämmittäjä 109 3 397 116 3 789
Talonmies-vahtimestari 207 3 459 218 3 595
Tarkkailuluokan opettaja 122 5 315 114 5 832
Tavaramerkitsijä 125 3 995 80 4 155
Teknikko 81 4 846 82 5 202
Terveydenhoitaj a 1 423 3 637 1 500 3 851
Terveyskeskuslääkäri 566 9 011 679 9 737
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Terveyskeskushammaslääkäri 421 7 202 476 7 7.56
Terveystarkastaj a 156 3 584 155 3 893
Toimistoapulainen 910 2 742 920 2 972
Toimistonhoitaj a 422 3 459 475 3 736
Toimistopäällikkö 174 6 422 209 7 207
Toimistosihteeri 414 3 676 41.7 3 960
Toimistovirkailija 1 833 2 702 2 015 2 873
Tuntiopettaja 1 750 „4 379 2 226 4 679
Tutkij a 93 4 628 109 4 654
Työnjohtaja 51 1 4 575 553 4 906
Työnopettaja 233 5 661 227 6 033
Vahtimestari 703 3 319 715 3 566
Vanhempi lehtori 1 274 6 .657 1 264 7 163
Varastonhoitaj a 205 3 593 211 3 867
Yleisaineiden opettaja 203 5 695 186 6 211
Ylihoitaja 144 4 563 144 4 902
Äänenjohtaja 104 4 291 105 4 588
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432. Muiden kuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät










Apuhoitaja 1 940 3 499 1 983 3 857
Apulaiskanslisti 715 3 019 839 3 292
Asuntolanhoitaja 42 4 093 37 4 263
Emäntä 401 3 488 412 3 825
Erityisopettaja 140 4 756 160 5 060
Harjoittelija, muu 218 1 683 167 1 996
Hoitoapulainen 356 3 027 352 3 339
Kansakoulun opettaja 44 4 973 31 5 411
Kanslisti 652 . 3 257 731 3 543
Keittiöapulainen . 1 554 2 873 1 609 3 179
Keittolanhoitaja 292 3 094 269 3 456
Keittäjä 840 3 057 857 3 348
Keittäj ä-siivooj a 834 2 876 806 3 200
Keittäj ä-siivooj a-lämmittäj ä 144 2 837 129 2 913
Kirjanpitäjä 326 3 523 311 3 849
Kirj astoapulainen 540 2 736 401 2 920
Kirj astonhoitaja 180 3 782 196 4 061
Kodinhoitaj a 1 745 2 958 1 745 3 228
Konekirjoittaja 182 2 956 180 3 237
Kotitalousopettaja 113 4 993 113 5 584
Koulutoimen johtaja 235 5 462 240 5 912
Kunnalliskodin johtaja 156 4 084 156 4 421
Kunnanjohtaja 329 7 709 340 8 303
Kunnansihteeri 318 5 120 313 . 5 550
Käsityönopettaj a 41 4 783 42 5 173
Laitosapulainen 805 3 081 888 3 372
Lastenhoitaja (koulutettu) 402 2 984 501 3 273
Lasten päiväkodin johtaja 57 3 502 54 3 719
Lehtori 276 5 368 295 5 795
Luokanopettaj a 3 839 4 907 3 793 5 300
Nuorempi lehtori 85 5 477 79 5 897
Nuorisosihteeri 172 3 499 174 3 754
Osastoapulainen 1 355 3 131 1 377 3 446
Osostonhoitaja 133 4 188 131 4 554
Palkanlaskij a 211 . 3 274 228 3 535
Peruskoulun aineenopettaja 777 5 076 751 5 712
Peruskoulun johtajaopettaja 686 5 643 656 6 040
Peruskoulun lehtori 1 614 5 430 1 563 5 873
Peruskoulun luokanopettaja 2 400 4 670 2 467 5 070
Peruskoulun opettaja 1 405 4 868 1 251 5 216
Päiväkodin johtaja 264 3 538 299 3 826
Päiväkotiapulainen 557 2 461 587 2 809
Rakennusmestari 345 4 197 379 4 506
Rakennusmestari—rakennustarkast. 84 4 308 74 4 610
Rakennustarkastaja 247 4 596 260 4 989
Sairaala-apulainen 130 3 236 1 16 3 682
Sairaanhoitaj a 537 3 867 529 4 251
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Siivooj a 2 623 2 721 2 669 3 021
Sosiaalisihteeri 123 4 633 122 4 975
Sosiaalisihteeri-lastenvalvoj a 178 4 476 173 4 859
Sosiaalitarkkaaja 156 3 311 164 3 600
Talonmies 1 330 3 374 1 355 3 702
Terveydenhoitaja 442 3 754 455 4 075
Terveyskeskuslääkäri 208 9 503 209 10 304
Tervey ske skushamma s1ääkär i 145 7 887 154 8 223
Toimistoapulainen 1 376 2 742 1 384 2 932
Toimistovirkailij a 498 2 730 652 2 920
Tuntiopettaja 1 100 3 884 1 116 4 339
Vahtimestari 106 3 123 102 3 501
Vanhempi lehtori 454 6 353 479 6 664
Yleisaineiden opettaja 132 5 444 135 5 982
Tiedustelussa mukana 54 958 3 940 56 932 4 256
i
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433- Kuntainliittojen viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin luku­
määrät ja kuukausikeskiansiot (kokonaisansio) marraskuussa 1980 ja 1981 (mk)
Ammatti
A m m a t i n o p e t t a j a
A m m a t t i a i n e i d e n  o p e t t a j a
A p u h o i t a j a
A p u l a i s k a n s l i s t i : .
A p u l a i s l ä ä k ä r i
A p u l a i s o s a s t o n h o i t a j a
A p u l a i  s y l i h o i t  a j  a
A p u l a i s y l i l ä ä k ä r i
A p u m i e s
A s k a r t e l u n o h j a a j a
E m ä n t ä
E r i k o i s l ä ä k ä r i  
E r i k o i s s a i r a a n h o i t a j a  
H a m m a s h o i t a j a  
H a r j o i t t e l i j a ,  m u u  
H o i t a j a
H o i t o a p u l a i n e n
H u o l t o m i e s
K a n s l i s t i
K e h i t t ä j ä
K e i t t i ö a p u l a i n e n
K e i t t ä j ä
K i r j  a n p i t ä j ä
K o n e k i r j o i t t a j a
K u n n a n  e l ä i n l ä ä k ä r i
K y l v e t t ä j ä
K ä t i l ö
L a b o r a t o r i o n h o i t a j a  
L a i t o s a p u l a i n e n  
L a s t e n h o i t a j  a  
L ä h e t t i
L ä ä k i  n t  ä v a h t  i m e  s  t  a r  i
L ä ä k i n t ä v o i m i s t e l i j a
M i e l i s a i r a a n h o i t a j a
N u o r e m p i  a m m a t t i m i e s
O h j a a j a
O m p e l i j a
O s a s t o a p u l a i n e n
O s a s t o a v u s t a j a
O s a s t o n h o i t a j a
O s a s t o l ä ä k ä r i
P e s u l a - a p u l a i n e n
P s y k o l o g i
P u h e l u n v ä l i t t ä j ä
R ö n t g e n h o i t a j a
S a i r a a l a - a p u l a i n e n
S a i r a a n h o i t a j  a
S i i v o o j a










466 5 441 467 5 840
428 6 635 423 7 052
7 509 3 252 7 271. 3 716
579 3 096 611 3 321;
950 7 354 948 8 421
1 168 3 980 1 158 4 302
61 4 379 53 4 688
190 10 840 194 10 608
184 3 063 178 3 324
222 3 301 227 3 545
288 3 785 291 4 088
281 10 005 322 9 669
2 022 3 867 2 125 4 145
606 2 756 714 2 989
136 1 790 187 2 091
671 3 710 704 3 980
1 021 3 184 1 149 3 357
331 3 101 338 3 386
439 3 293 573 3 550
144 2 929 138 3 222
1 874 3 053 1 948 3 322
656 3 380 677 3 651
238 3 389 243 3 700
586 2 958 638 3 197
64 3 670 67 4 046
429 2 994 443 3 250
309 4 272 268 4 639
1 301 3 396 1 305 3 649
1 357 2 945 1 526 3 222
1 540 3 573 1 529 3 839
362 2 028 333 2 324
274 3 416 271 3 583
438 3 026 464 3 265
3 150 3 931 3 181 4 261
349 3 710 336 4 033
255 3 339 313 3 567
138 2 807 146 3 077
339 2 962 329 3 260
1 465 2 824 1 523 3 069
1 907 4 197 1 996 4 534
914 8 812 935 9 505
384 2 740 393 3 011
396 4 540 41 1 4 866
370 3 220 391 3 463
770 3 414 775 3 651
6 136 3 091 6 047 3 367
5 930 3 667 5 962 3 930
451 2 713 496 3 001












Talouspäällikkö 222 5 393 222 5 824
Terveydenhoitaja 1 567 3 634 1 646 3 944
Terveyskeskushammaslääkäri 551 7 839 592 8 338
Terveyskeskuslääkäri 686 9 830 755 11 229
Terveystarkastaj a 243 3 555 242 3 843
Toimistoapulainen 816 2 774 825 3 015
Toimistovirkailij a 718 2 803 837 3 036
Tuntiopettaja 815 4 648 929 4 968
Tutkimusapulainen 306 2 920 305 3 156
Työnopettaja 669 5 957 676 6 073
Vahtimestari 188 3 480 188 3 713
Vaj aamielishoitaj a 295 3 724 299 3 998
Vanhempi ammattimies 462 4 122 491 4 411
Varastoapulainen 130 2 817 140 3 030
Varastonhoitaj a 153 3 332 164 3 577
Vastaanottoapulainen * 59 2 830 51 3 122
Välinehuoltoapulainen 643 2 945 622 3 218
Yleisaineiden opettaja 143 5 840 145 6 153
Ylihoitaja 281 4 599 301 4 995
Ylilääkäri 368 1 1 093 382 11 282
Tiedusteluissa mukana 69 841 3 892 72 790 4 221
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5. Valtion, kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisten
toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät tutkinnoittain 
lokakuussa 1981
Tutkinto Miehet Naiset
Valtio Kau p u n g i t , 
kunnat j a 
kuntain­
liitot
Valtio K a upungit, 
kunnat j a 
kuntain­
liitot
Agronomi 218 19 126 27
Alempi oikeustutkinto 213 9 403 46
Ammattikoulu 7 052 2- 421 1 017 1 929
Arkkitehti, dipl.ins. 3 210 1 129 421 199
Ekonomi 516 209 388 241
Fil., kasvatustiet., teol. 
kand. 1 802 2 659 1 605 4 891
Fil., kasvatustied., teol. 
l i s . , tri 1 314 139 302 70
Hallinto-opin kand. 41 20 10 3
Hum.kand., luonnontieteid.kand., 
voim.opettaja 626 1 507 845 1 818
Kansakoulunopettaj a 85 5 024 84 6 865
Lääketiet.kand. 59 149 17 126
Lääketiet.lis., tri 535 2 248 98 1 253
Maa- ja metsät.kand. 1 0 ! 17 153 73
Merkantti 773 224 4 046 3 891
Merkonomi 2 559 900 7 718 7 679
Metsänhoitaja 356 1 1 28 2
Mielisair.hoit. , lastenhoit., 
Apuhoitaja 152 1 350 364 19 636
Oikeustiet, kand. 2 242 425 735 133
Oikeustiet.l i s ., tri 147 12 14 1
Peruskoulun luokanopettaja 35 996 31 1 586
Sairaanhoit., terveyssisar, 
Kätilö 14 2 1 1 731 12 947
Teknillinen koulu 6 430 5 700 176 236
Teknillinen opisto 2 080 2 315 126 180
Valtiotiet.- ja yhteiskunta- 
tiet . kand 991 873 580 978
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Tilastokeskuksen tilastotiedotusten PA-sar,jan .julkaisut vuonna 1980
PA  1980 : 1 
PA 1980 : 2 
PA 1980 : 3
PA 1980 : k  
PA 1980 : 5
PA 1980 : 6 
PA 1980 : 7 
PA 1980: 8 
PA 1980: 9 
PA 1980:10 
P A  1980:11 
PA 1980:12 
PA 1980:13







PA  1980:21 
PA 1980:22 
PA 1980:23
P A  1980:21+ 





Autoliikenteen työntekijöiden palkat kolmannella n e l j . 1979
Metsätyöntekijöiden palkat kolmannella n e l j . 1979
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista kolman­
nella n e l j . 19 79
Rakennusalan työntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1979
Ennakkotiedot teollisuuden toimihenkilöiden palkoista elo­
kuussa 1979
Teollisuustyöntekijöiden palkat kolmannella n e l j . 1979
Ulkomaan meriliikenteen palkat syyskuussa 1979
Valtion työntekijöiden palkat marraskuussa 1979
Ahtausalan työntekijöiden palkat kolmannella nelj. 1979
Maataloustyöntekijoiden palkat neljännellä n e l j . 1979
Kaupunkien työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1979
Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1979
Ennakkotiedot liikealan toimihenkilöiden palkoista elo­
kuussa 1979
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden palkat elokuussa 1979
Ennakkotiedot teollisuuden työtekijöiden palkoista neljän­
nellä n e l j . 19 79
Metsätyöntekijöiden palkat neljännellä n e l j . 1979
Teollisuustyöntekijöiden palkat neljännellä n e l j . 1979
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 
elokuussa 19 79
Rakennusalan työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1979 
Ahtausalan työntekijöiden palkat neljännellä nelj. 1979 
Valtion työntekijöiden palkat tammikuussa 1980 
Valtion virkamiesten palkat lokakuussa 1979
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien 
kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkka­
tilasto lokakuulta 19 79
Maataloustyöntekijoiden palkat ensimmäisellä nelj. 1980
Valtion työntekijöiden palkat maaliskuussa 1980
Yksityisten valtionapulaitosten kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1979
Metsätyöntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj . 1980
Ennakkotiedot kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausi­
palkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkoista 
lokakuussa 1979
Autoliikenteen työntekijöiden palkat ensimmäisellä 




PA 1 9 8 0 = 3 2  
PA 1980:33 






PA 1 9 8 0 : k 0  






Ennakkotiedot teollisuustyöntekijöiden palkoista ensim­
mäisellä n e l j . 1980
Rakennusalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä nelj. 1980
Järjestöjen toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1979
Valtion työntekijöiden palkat toukokuussa 1980
Ahtausalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä n e l j . 1980
Teollisuustyöntekijöiden palkat ensimmäisellä n e l j . 1980
Maataloustyöntekijoiden palkat toisella nelj. 1980
Autoliikenteen työntekijöiden palkat toisella n e l j . 1980
Rakennusalan työntekijöiden palkat toisella n e l j . 1980
Ennakkotiedot teollisuustyöntekijöiden palkoista toisella 
n e l j . 1980
Metsätyöntekijöiden palkat toisella nelj. 1980
Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella n e l j . 1980
Kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1979
Ahtausalan työntekijöiden palkat toisella n e l j . 1980
Maataloustyöntekijoiden palkat kolmannella nelj. 1980
Palkkatilasto 1979
Uittotyöntekijöiden palkat toisella ja kolmannella 
n e l j . 1980
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Tilastokeskuksen tilastotiedotus.ten PA-sarjan julkaisut vuonna 1981
P A 19 8 1 1
P A 19 8 1 2
P A 19 8 1 3
P A 19 8 1 k
P A 19 8 1 5
P A 19 8 1 6
P A 19 8 1 7
P A 19 8 1 8
P A 19 8 1 9
P A 1 9 8 1 :1 0
P A 19 8 1 1 1
P A 19 8 1 1 2
P A 19 8 1 13
P A 19 8 1 I b
P A 19 8 1 15























P A 1 9 8 1 :2 2
P A 1 9 8 1 :23
P A 1 9 8 1 :2 b
P A 1 9 8 1 :25
P A 1 9 8 1 :26
P A 1981:27
Autoliikenteen työntekijäiden palkat 19Ö0, 3. neljännes
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista 1980,
3 . neljännes
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1980, 3- neljännes
Metsätyöntekijöiden palkat 19 8 0 , 3. neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1980, 3. neljännes
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 19 8 0 , helmikuu
Ahtausalan työntekijöiden palkat 1980, 3. neljännes
Ulkomaan meriliikenteen palkat 1980, syyskuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat .19 8 0 , toukokuu
Teollisuustoimihenkilöiden palkat 1980, elokuu, ennakkotie­
toja
Metsätyöntekijöiden palkat 19 8 0 , b . nelj.ännes
Maataloustyöntekijoiden palkat 1980, U. neljännes
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1980, neljännes
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 19 8 0 , elokuu
Ennakkotiedot teollisuuden työtekijöiden palkoista 19 8 0 ,
U. neljännes
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1980, neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1980, H. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 19 8 0 , heinäkuu, syyskuu, marraskuu
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien 
kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
palkkatilasto I98O, marraskuu
Valtion virkamiesten palkat 1980, marraskuu
(21) Ahtausalan työntekijöiden palkat 1980, H. neljännes
Liikealan toimihenkilöiden palkat 19 8O, elokuu, ennakkotie­
toja
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden palkat 19 8 0 , elokuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 19 8 0 , marraskuu
Maataloustyöntekijoiden palkat 1 9 8 1 , 1. neljännes
Metsätyöntekijöiden palkat 1 9 8 1, 1. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 1 9 8 1 , tammikuu
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PA 1981:28
P A  1981:29
P A  1981:30 
P A  1981:31 
P A  1981:32 
P A  1981:33 
P A  1 9 8 1 :3H
P A  1981:35 
P A  1981:36
P A  1981:37
P A  1981:38 
P A  1981:39 








Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 19 8 0 , 
elokuu
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista 1 9 8 1 ,
1. neljännes
Ahtausalan työntekijöiden palkat 1981, 1. neljännes
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1 9 8 1 , 1. neljännes
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1981, lv neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1981, 1. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 1981, maaliskuu'
Maataloustyöntekijoiden palkat 1981,..2. neljännes
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 1981, helmikuu
Valtion tuntipalkkaisten t y ö n t e kijöiden.ja toimihenkilöiden 
palkat 1981, toukokuu
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1 9 8 1, 2. neljännes 
Metsätyöntekijöiden palkat 1 9 8 1 , 2.,neljännes
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista 1981,
2. neljännes
Rakennusalan työntekijöiden palkat. 1 9 8 1, 2. neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1 9 8 1 , 2. neljännes
Ahtausalan työntekijöiden palkat 1 9 8 1 , 2. neljännes
Maataloustyöntekijoiden palkat 1 9 8 1 , 3- neljännes
Valtion-tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 1981, heinäkuu
✓
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 1981, toukokuu '
Uittotyöntekijöiden palkat 1 9 8 1 , 2. ja 3. neljännes



























Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat 1981, syyskuu
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1981, 3. neljännes
Yksityisten valtionapulaitosten kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden palkat 1980, marraskuu
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1981, 3. neljännes, ennakko 
Järjestöjen toimihenkilöiden palkat 1980, marraskuu 
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1981, 3. neljännes 
Metsätyöntekijöiden palkat 1981, 3. neljännes 
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1981, 3. neljännes 
Teollisuustoimihenkilöiden palkat 1981, elokuu, ennakko 
Maataloustyöntekijoiden palkat 1981, 4. neljännes 
Ahtausalan työntekijöiden palkat 1981, 3. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat 1981, 
marraskuu
Perustiedot viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden palkoista 1980, marraskuu
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien kuukausipalk­
kaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkkatilasto 1981, lokakuu
Valtion virkamieten palkat 1981, lokakuu
Metsätyöntekijöiden palkat 1981, 4. neljännes
Kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimi 
henkilöiden palkat 1980, marraskuu
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1981, 4. neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1981, 4. neljännes, ennakko
Ulkomaan meriliikenteen palkat 1981, syyskuu
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1981, 4. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat 1982, 
tammikuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden palkat 1982, 
elokuu
Liikealan toimihenkilöiden palkat 1981, elokuu, ennakko 
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1981, 4. neljännes 


























Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat 1982, 
maali skuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden palkat 1981, 
marraskuu
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 1981, elokuu 
Metsätyöntekijöiden palkat 1982, 1. neljännes 
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1982, 1. neljännes 
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1982, 1. neljännes, ennakko 
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1982, 1. neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1982, 1. neljännes 
Ahtausalan työntekijöiden palkat 1982, 1. neljännes 
Palkkatilasto 1980
Maataloustyöntekijoiden palkat 1982, 1. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat 1982, 
toukokuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden palkat 1982, 
helmikuu
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1982, 2. neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1982, 2. neljännes, ennakko
Maataloustyöntekijoiden palkat 1982, 2. neljännes
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1982, 2. neljännes
Metsätyöntekijöiden palkat 1982, 2. neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1982, 2. neljännes
Yksityisten valtionapulaitosten kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden palkat 1981, lokakuu
Ahtausalan työntekijöiden palkat 1982, 2. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat 1982, 
syyskuu
Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden palkat 1982, 
toukokuu
